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D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO DE !. MAKINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
S í a i r i d , Acostó 13. 
E L V I A J E R B » i I O 
Está acordado qne el Ray D. Alfonso 
X I I ! haga nn viaja á Burgos, para deuda 
saldrá el 21 ¿e esta mes» 
D E S G R A C I A . 
Ha deBcarrilado en're las estaciones de 
Arniesa 7 Sodape, previncia de Alava, 
tin tranvía movido por fnerza de vapor, 
ocurriendo un muerto 7 varios heridos. 
[Quedaprohibida la reproducc ión dé 
/Jo« telegramas que anteceden,.con arre h 
a i a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedai 
i n t c l e c í u a L í 
SORPRESAS 
Sabíamos desde hacñ tiempo qne 
el Sr D. Jaan l l a m ó n Xíque? , Re-
preeeutatite por el üamagi i^y , era 
n n orador de faego rápido, con 
carga de algodón pólvora; sabía-
mos qne sns discursos con espo-
leta le habían proporcionado cierta 
relativa notoriedad, y que nno de 
sus timbres más preclaros cons i s t ía 
en ser enemigo del actual gobierno. 
L o que no sabíamos , ni siquiera 
sospechábamos , era que D . J u a n 
K n n ú n uniese al cargo de repre^ 
sentante por el Oamagütiy y á sns 
otros diversos t í tulos más ó menos 
académicop, el cargo de redactor 
de L a L u c h a . 
Pero asi es, puesto que « e g á n 
confesión propia, el sefur Xiques 
redacta la pintoresca secc ión del 
citado colega, en la qne se suele 
poner cual no digan d u e ñ a s á mu-
chos señores llepresentanreH, car í -
simos compañeros del fogoso tri-
buno o a m a g ü e y a n o . 
Semejante noticia no puede ma-
nos de regocijarnos, no sólo porque 
siempre a g ^ í i a contar con un com-
pañero en la prensa, cuyas íi ínnas 
explosiones le han dado especial 
popularidad, sino tamb é o porque 
amengua el temor que á las clases 
conservadoras inspiraba el señor 
Xiques. T e n í a m o s á éste, fnndáu 
donos en el abrasador torrente de 
su elocuencia, por nn hombre atroz, 
por nn radical desaforado, capaz 
de achicharrar en su propia l a v a á 
cuantos no creyésemos conveniente 
pedir la revocación de la Eomien 
da Platt. Mas he aquí que de la 
noche á la mañana hacemos el gra 
to descubrimiento de que no es el 
k ó u tan fiero como lo pintan, pues 
lejos de aferrarse á nn radicalismo 
irreductible, transige mansamente 
con los no radicales, al extremo de 
mantener ín t imas relaciones polí-
ticas con un periódico que se bur-
la donosamente de cuantos preten 
dan contrarrestar la ÍLfluencia in-
contrastable qne sobre la isla de 
Ouba ejercen los Estados Unidos. 
Repetimos que nos satisface la 
noticia; pues aunque siempre creí-
mos que ciertos radicalismos tenían 
mucho de aparatoso y de teatral, 
nunca imaginamos que tan pronto 
y de manera tan franca se arranca-
rían por su propia mano el disfraz 
de jacobinos, con qne intentaban 
deslumhrar á las gentes impresio-
nables. 
L a z a f r a e n S a n t i a g o . 
Movimiento de la zafra azucarera en 
la jarifldiooióo de Santiago de Oob» , 
desde Dioi^mbre de 1901 al d ía 31 do 
Ja l lo c!e 19Ü2. 
A Z Ú C A R B E O I B I U O 
IngtntOM. 
Santa A n a 16 213 
ÜQÍÓo 22 677 




Santa A n a 15 
U n i ó n 3 
S a n S . bas t ían ' 11 





VENDIDO E N PLAZA 
Santa A o e 23 
U n i ó n 18 777 
Sun h b a s t í a n 2 .5IG 
H a t ü l o 4.354 
Tota l 2Ü.G70 
I Z I 8 1 WfOIA KN DKPÓblTO 
Santa A n » 








L a n í a s e f i c a z y eientiflea d e t o d a s l a s E m u l s i o n e s . 
La medkina mas agradable, resultados en la t is is , anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedadeí que debilitan é 
#v'| I** — » . _ * O 
w el organiamo, se comprueban desde que se comienza á tomar 
P I t B X 5 U N T B 3 A. S U IVIii lOICO 
En todas las Parmacias. 
A l por mayor. D r o g u e r í a "AMERICANA." GAUftNO 12S. HABAfJA 
>W C O . , Q u í m i c o s , N E W Y O R K 
m 
c. L A C T O - M A 
Clicilate 11 LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y más solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, G2 
c 1264 2 Ag 
C X J I D - A - D O 
con las aguas potables que coutieDen el temible bacilo "coll i 
c o m r a u n i " L o s que ^eFeen conservar su salud deben tomar úni-
c a m e n t e el agua 
ollinaris 
" L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A " 
S i e m p r e pnro, de sabor a g r a J n recomendada por los m é -
dicos m á s eminentes . D e v e n t a eii odas partes . 
DEPOSITO GENERAL: MERCADERES NUMERO 7. 
BÓCTINC* & K R A T J S B 
C I2«i 8ft-7 
B A L S A M O I N D I A N O 
Rú eficaz para la pronta cura de 
B:^ HIDAS, Q U E M A D U R A S T L L A O - A S 
D e v e n t a en todas laa bot icas . 
Depós i to en la 
D r o g u e r í a d s l a V i u d a i * S a r r á é H i j o . H a b a n a . 
T R I B U N A LIBRE 
Sant i Clara , Agosto 11 de 1902. 
Seflor Direotor del D I A S I D D B L A 
' I I d N'A. 
H a b i n » . 
May señor mío: S i lo tiene & bien, 
le e s t i m a r í a ordenase la pab l ioao lóa 
de esta? l íneas en la eeooión "Tr ibana 
Libre ," de sn importante per iódico , y 
le anticipa por ello laa graolas, 
O T E O H A C E N D A D O . 
E n la I I oarta á " U n haoendado," 
qne ensoribe el Sr . J o s é B . Mareama, 
copia ana tabla comparativa de la 
prodneaión de azúcar de remolacha y 
c^Q», debida á Mr. P a n l Doersthing, 
basado en la cual el S r . Maresma afir-
ma qne no podrá competir la segunda 
con la primera, aün en el caso posible, 
de qae l l e g á s e m o s A obtener ventajas 
fíncales en el mercado americano, y ni 
HÚO—sapongo—qne Uegae á ser un 
hecho la enpreeión de laa primas en 
Earopa , con lo qne quedarla demos-
trado qne aquellas fueron solieitadan 
y concedidas sin necesidad a l g m a por» 
que, al deoir del expresado señor , siem-
pre hob iéramoa sido los perdidosos, 
aún en igualdad de oirounstanoias. 
Ante tan nuevo aserto de peraona 
tan i lustrada, mi alarma no tovo lími-
tes y creí por na momento que no ha-
bía s a l v a c i ó n para nosotros y hasta 
iba á dudar de los datos del q u í m i c o 
a í e m á o ; pero luego vo lv í á leer la ta -
bla de referencia, y no só lo ha vuelto 
la tranquilidad á mi espirita, s i a ó que 
ahora tengo m á s fe en nneatro porve-
nir. E l eeñor Maresma se basa en 
que el oosrn "para hacer azúnar" <fo 
O ' ñ i es de $G2 la tonelada y $33 5 de 
remolacha, pero fíjese el expresado 
señor en qne se promedian, para obte-
ner aquel precio, el oost^ enorme qua 
s* tiene en el .Tapón ( $78) . B ^ n a ñ a 
($55) , B g i ^ o ( $ 4 5 ) . R-ani^n ($09) . 
L ^ a i s i a r a ( $75 ) Argentina ($ 6J ) , et> 
cé tera . etc., mientras qae ei - 'n^tro , 
s e g ú n dicha tabla, es só lo de $40; di-
cho promedio podría serle á t i í HI qaí-
mico de referencia para PUS compara-
o'ones, pero no es pertinente en ester 
CASO. OompAroae el uosto qae se tiene 
en Austria, $17 qae es el qne ai areno 
m á s bsjo en tabla, con el nuestro y 
siempre hay $7 á favor de (Joba. Ade-
mas, t é g ü s e en cnenta qnn el azúcar 
de remolacha solo e« de 88*, y oaestra 
centr í fuga tiene €6?. ío qae bace 
aumentar ooneidereblemente nuestro 
saldo. 
Otro argomento del señor Maresma 
para predecir Laef tra rnins, ee el si-
goientr: ' mientraa se neoeeitan 20 to-
neladas de ctiña para prodactr 1 75 to 
neladas de azúcar , 10 toneladas de re-
molacha proúacen 107 de a t á c a r . " 
¡Suponiendo exactos eses datos—que 
no lo sr.n—tampoco veo yo qne eso 
prnf>he nade, porqae lo i n t ° r e s a o t e en-
tcncea eería e»ber o a á n t o caeotan al 
fHbricante laa 20 toneladas de oana y 
ruftnto las 10 de remolacha pera apre-
ciar el costo del azúoar que es lo per-
tinente. 
No qo'ero decir con lo expuesto qne 
no tengamos mucho que hacer para 
S O C I E D A D C U B A N A 
fROTtciOiA OE m m 
L a Comisión orgatmadora de la Socie-
dad Cu Man a ''Protectora de Animal ea" c i -
ta á todas las pursooaa qua ee han inscrip-
to como upe j broa de ella y á todas aque-
llas que fe intereper. en loe propóeitoa ue la 
misma, para U reunión que con objeto de 
dejarla constituida, s verlflcarA el vierms 
15 de Agosto, en loe salnnea de la Acade-
mia te Ciencias, Cuba 84 á Its cuatro y 
media de la tarde. 
L a Comiaión de señoras, compuesta de 
la seinra de M. G. Squiera, s ño ra Bernar-
da Toro de Gómez y señora Améiica de 
Golearía de Fnrró?, que presta su coopera-
ción para el mejor éxito de la mencionada 
Sociedad, invita lambién a que concorran 
á dtebo acto las señeras cue s: rpaticen 
con los fines de tan humanitaria Inn t i t u -
c ó n — D r . Juan Sat to* FerntriJet—Bicar-
do Fnrr 'x—J. Lópee Gui len—Rnul Cay. 
C. 1306 4-12 
m m i n 
fiarina deplaíano 
de R. Crusellas, 
P A R A LOS NIÑOS 
P A B A L O S A N C U I O S 
WM! S i l 
PAIULOSCONVALECPTÍS 
y mm% DEBILES 
Be MII ea tod^ las PWMÍÍS y Tiísto Vivefís ficei 
e »ar.5 1 A? 
perfeccionar nuestra industria, par t i -
cularmente en el cultivo de los c a m -
pos, s i a ó asegurar qae en igualdad de 
circunstancias, es decir, sin primas y 
sin apoyos de los gobiernos, no ser ía 
(Juba de los primeros p a í s e s en desapa 
recer como productor de a t ú ; a r , como 
parece creer el señor Maresma. 
Referente á las hipotecas qne g r a -
V Í U á muchos de nuestros ingenios, lo 
mejor sera dejar que ee entiendan l i -
bremente deudores y acreedores, pues 
a l pa í s lo que le interesa ea que se ha-
ga azúcar , sea quien quiera el d u e ñ o 
de ellos. 
O T R O H A G E S D A D O { l \ 
(I) l¿uo QO (Ube. 
Europa y America 
UNA NINA FSEDIDA EN LOS AIBSS 
P a r t í 15 de Julio 
H a producido gran etaoción el sa-
oeeo ocurrido ayer ea Tonraoing de-
partamento del Norte, en el distrito 
de L i l a . 
Se h a b í a annnoiado una a s c e n s i ó n 
en globo, en la qne el aeronauta lle-
v a r í a en la barquilla á su hija, n i ñ a 
de siote años , 
Hechos y a todos los preparativos y 
dispuesto el globo para ascender, des-
pués de oolooada la n iña en la barqui-
lla el aeronauta s u b i ó A nn trapecio 
que oolgaba de aquella; principiando 
á haoer evoluciones. 
Dada la vos y sueltas laa amarras, 
el globo d ló nna sacudida, pero en 
aquel momento, e n r e d á n d o s e el trape-
cio eu an árbol , el aeronauta perd ió el 
equilibrio, cayendo á tierra. 
E l globo, entre tanto, s u b i ó e l e v á n -
dose ráp idamente , mientras la n iña , 
aGomada al borde de la barquilla, gri-
taba con d e s e s p e r a c i ó n llamando á 
sn« padres y pidiendo socorro. 
F u é aquel un momento de terrible 
aogaHtia para el inmenso públ ico que 
se h a b í a agolpado para presenciar la 
ascens ión del aerós ta to , angustia que 
aumentaban loa desgarradores gritos 
que lanaaba la madre de la n i ñ a , qae 
h a b í a acudido t a m b i é n á despedir á 
r,n marido y á sn hija. 
£21 globo t o m ó la d irecc ión del Norte 
y hoy se han reoibido despachos annn-
e'^ado en c a í d a en B é l g i c a , en el de-
pi»rt«ui(Vnto de i Q a i a a a i t . 
L a ca ída del aerós ta to se ha verifica-
do con toda felicidad, gracias á que 
la niña, aterrorizada en nn principio, 
logró d e s p u é s serenarse, y con nna 
sangre fría aaperior á sus a ñ o s snpo 
manejar el globo y abrir la v á l v u l a 
cuando pasaba aquel sobre nn jardín , 
en donde cayó , evitando de este modo 
un descenso m á s peligroso. 
T a m b i é o dicen los deapaobna qae 
h a b i é n d o s e elevado el globo á G00 me-
tros de a l tara y n o t á n d o l a n iña cierta 
dificultad para respirar por falta de 
aire, '¿nvo la precauc ión de aspirar nn 
frasco de amoniaco. 
Kl aereonaata, que s i g u i ó al globo 
logrando no perder su d irecc ión , l l egó 
a! ponto en qoe oa>ó aqué l , á tiempo 
de recoger á su hija, regresando coa 
ella á Tourooing. 
L A NAVEGACION BEL NIGSS 
Son los r íos las mayores v í a s de pe-
netrac ión da loa continentes descono-
cidos. T a l es el caso t r a t á n d o s e del 
río Niger. Los r á p i d o s de B -<ossa pa-
recían infranqueables cuando F r a n c i a 
é Inglaterra han prooedido á la de l i -
mi tac ión de sus posesiones 
E l N í g e r es la verdadera v í a de 
aprovisionamiento de las posesiones 
francesas del S a d á n y del alto N í -r; 
pero los ingleses ocupan todo el Niger 
inferior hasta el mar, y solo con su 
permiao pasan los franceses. 
A 1 SJO metroes de Boussa h á l l a s e la 
e s t a c i ó n creada en 1 OJO por el coro-
nel T o u t é e con el nombre de F u e r t e 
Aremberg. Hoy la poseen loa ingle-
ses, y se l lama Fort-Ooldie . 
Sea como quiera, F r a n c i a tiene un 
interés de primer orden en aquella 
vía fluvial, y c o m p r e n l i é n d o i o así dis-
puso el ministro de las Colonias que 
se estudiara la praotiuabilidad de la 
misma, delegando para ello al c a p i t á n 
Leufaut en Diciembre de 1 9)0. 
D e b í a el o^oitan conducir á territo-
rio francés 2 8 i toneladas de provisio-
nes, armas y muaioiones y transitar y 
navegar por el Niger al amparo del 
convenio de Junio de 1893, crear un 
puerto-arsenal y salvar lo* rápidos de 
Boussa en tiempo hábil par» aprovi-
sionar los puertos franceses. 
L a escuadrilla de L ufaot constaba 
de 20 embarcaciones de poco calado 
construidas en Franc ia . 
E l vapor Oonoil trajo del Havre todo 
ei material, y condujo la mis ión á For 
n>«do8, á donde l legó el 21 de Euero de 
1901 Por fin el 10 de Marzo, d e s p u é s 
de muy laboriosas negociaciones para 
que ios ingleses consintieran el paso, 
podo L<>afent ponerse en camino. 
E . 29 de Marzo, d e s p u é s de una de-
tenc ión de cuarenta d ías eo Jebba, te-
rritorio i n g l é s , l l egó el cap i tán Leufant 
á Badjibo. 
E l 1 de A b r i l p ú s o s e de nuevo en 
marcha la esouadri l l» . . uiHlgaiendo el 
cap i tán franquearlos oic^dos ráp idos , 
y demostrando así que no son insupe-
rables para los que con serenidad y 
audacia quieren salvarlos . 
A d e m á s , las circunstancias ó condi-
ciones ael paso son suoeptibles de me-
jora, y por de pronto loa franceses tie-
nen en el Niger inferior material pro 
pío para esa difloil n a v e g a c i ó n , y un 
personal de iflptoí*iV-.:«u«rimtut*dos y 
baeaod ¡jar* ««rvii 4*Brj)iiúlo«. 
Franc ia oaenta hoy en el Niger con 
400 p i r a g ü e r o s , perfectos conocedores 
de la maniobra, y esto, unido á los re-
soltados de la mis ión Laufant, oonstl-
tvye nn enorme paso dado por la Re-
públ ica francesa en el interior de Afr i -
ca . 
La Eiposicl ÜDivers 1 
'it Saiol 
Del Departamento General de la Prensa 
El honorable John Barrett, Comisionado 
de la Exposición en loa paiaea Orientales, 
eacrlbe dicianJj que sa la ha concedido 
una audiencia por el Emperador de China, 
quien ha decidido enviar'una Comiaión Im-
perial representando China en la Exposi-
ción de 8t. Loois. Al principio se hat ia de-
cidido que el Minietro de China en loa Ea-
tadoa Unido» representara ese^Gobíerco en 
la Exposición. 
—El «dificio del tetado de I rwa en la 
Expofición Cnirereal coetará 50,000 pe-
sos y 75,000 más ee gas ta rán en ÍUS exhi-
biciccea. 
—Se mceei ta rán 149 {.250 bo'.onea de 
porcelana para la inatalac'on de loa a l fm-
brea que conducirán la electricidad para 
alumbrado y fuerza motri t en la Exposi-
ción üniveraal de St. Louie. 
—Se ha despertado gran entcsiaemo en-
tre las Compañíaa independientes manu-
factureras de te'éíonos de í hícago para 
presentar magníticaa exhibiebnea en el 
Editício de la Electricidad. Cada una de 
laa Compañías más grandes tendrá exhibi-
ciones en donde los objetos ee vean funcio-
nar, lo miemo quetodesloa detalles de 
una Oficina Central con slatem?.» de lineas 
local'8 y larga distancia. En una palabra, 
la exhibición de teléfonos y sus accesorios 
será »ie las más completas y atractivas que 
ee hayan presentado en Expoe'ción alguna. 
— En laa eecuelaa del E«tado de Texas 
«e levantará una anscripción entre loa n i -
Boa, contribuyendo cada uno con cinco cen-
tavos, para la suma do f3ü0,000 destinada 
para la exhibición del eetado en la Exposi-
ción Unirers/il. 
—Se han recibido informea del Cónsul do 
os Estados Unidos en Beirut, Silla, que 
los babitan es están tomando verd. dero 
interós en la ExpoMclón Universal de St. 
Louie. Loa comercitntee y n ; r.ufactureroa 
de eso paía han sido graodtn ente b»nefl-
ciados por las Expoaicionea Ainericanaa do 
nna manera directa ó indirecta. No sola-
mente han hecho dinero aino han ganado 
muebaa ideas nuevaa por su contacto con 
loa países del Oeat«. El tejido de seda, t ra -
bajo de filigrana, y otraa índuetriaa del 
paia ee han desarrollado considerablemen-
te como una consecueccia do loa negocios 
etectuadoa por medio de la infloenoia de 
las Exposlrionen El Cónsul de loa Estados 
Unidos inforn.; 4110 se enviará una magni-
fica exhibic iói , ce tela» y alfombraa de da-
masco, de lo cual ee encargará un Sindica-
to de Beirct , y que ee espera una buena 
repreaentación d< 1 país en la Exposición de 
1004. 
—El PMIC» vv. Transportación en la 
Expoalción do St. Louie, eerá de B29 por 
1300 pies, ee decir, 15.6 aerea de ext n-
sión. 
— Los mar ufacturoroe de maquinarla y 
herramientaa de Cinclnnattt, Eatado de 
O bio, nno de loa centroa más importantes 
productores de eete ramo, han roltcitado 
eapaclo en el Ed ficio de Maquinaria para 
inatalar grandes rxhlbicionea en la Expo-
alción.. . 
— El cap i tán fíeo. W Thatcher, Coml-
de Colorado para la Exposición, está ha-
ciendo todos loa preparativos para preien-
tar una exhibición de minería y maquina-
ria, en nn peqneño espacio de terreno, mi-
diendo 300 por 700 piea, cerca del PalBcio 
de Miner ía y Metblurgla. 
—El Senador Mr. Wiilia"» A Barrip, ha 
atdo nombrado Comisionado eapeouj de la 
Expoalción para organizar la (xbibición de 
ganados en Europa. Mr. Barris ha dedi-
cado mueboa afi s en la cria do ganados, 
especialmente de cuernea cortea, y se pro-
pone visitar los princip'lea crladeroa de 
ganados de loa p lees europeos con el fin 
do asegurar 'a mejor representación de es-
te ramo en la Exposición. Ss cree qoo loa 
rebaños que eren de la Reina Victoria y 
que ahora per tenecen al Roy de Ing aterra, 
ea puedan exhibir en la Exposición. Se ba 
solicitado la cooparaclón de varío ijorn viea y 
S2S?S2S?!2SZSHT?5E5EH8n5üS2S22 5Z52S2525?S?S?52S252525252552it25252SZSH52525Z52SHS2S2C52SE5Z522SJ5252S252 5252525252525252525̂ 25252525252525252̂  ^ 
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CON RECIPROCIDAD 0 SIN ELLA, 
L A C A S A G R A N D E , 
SAN R A F A E L ESQUINA A AMISTAD, TELEFONO 1077, 
¡¡NO TEME A L A CRISIS FINANCIERA! 
L o derone^tra con la grandiosa remesa de calzado fino qne acaba de recibir. 
Eias m á s c a p r i c h o s a s n o v e d a d e s ofrecemos á las personas de bnen gosfo. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
IM ps^ a V s , p o l o B e t á t y zapatos tacón culano , ú l t ima novedad en Nueva Yü:k . 
' • - J I » « más elegante, moderno y selecto brsta hoy cococido. 
P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
Hay precioeidades en pieles de todas clases y colores. 
"lA CASA GRANDE," SAX RAFAEL Y AMISTAD. 
gW5S2525LtíS35^^L-:¿L:=Ji5í525Z5E5^ 
alt 
Miércoles 13 de agosto de 1901 
F I JiClOJí POR TANDAS. 
A l a a 8 y I O 
La Mazorca Hcja 
Enseñanza Libre 
A l a s I O y I O 
El Dúo de la Africana 
TEATRO I E U B I S ! 
fiRAN GOKFAKIA DE ZARZUELA 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
rrpcics por Cf da taudj 
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aeoclaclonea de ganado para obtener loa me-
jores resaltadós en loa Intareaes de ganade-
ría. Canadá aiempre ha exhibido ana ga-
nadoa en laa variaa Expoeicionea qaa «e 
han celebrado en loa Eatadoa; pero nanea 
ee ha proyectado la idea de ana gran i m -
portación de ganado» de paíaea diatantea 
para exhibirae. E l mencionado Senador 
e t tá famülari iado con loa intereaea ganade-
ros en Enropa habiendo hecho variaa vlal-
taa á aquelloa palaae con objeto de hacer 
eatndioa é inapeccionea, y comprenda la 
posibilidad de preaentar ana magnífica ex-
hibición de ganado internacional en la Ex-
posición de St. Loóla. Se deatinarán como 
25 aerea de terreno para dicha exhibición y 
la conatrneción de los pabellonea para ga 
nado coatará 100,000 peaoa. , t „ . . 
—Loa planos para el edificio del Gobier-
no de loa Eatadoa ünidoa, han aldo aproba-
dos por la Junta Directiva oficial á cargo 
de la exhibición del Gobierno. JameaKnox 
Taylor, arquitecto inapector de la Tesore-
ría ha dirigido la preparación de d-.choa 
planos, loa cualea representan un edificio ae 
754 pies de largo, 243 plea de ancho en loa 
extremos y 175 plea de ancho en laa partea 
del centro. E l eatilo es algo de orden clá-
sico, menos festivo que los otroa edificios de 
la Expoelción. E l centro del edificio será 
coronado por ana cópula de 100 plea en 
diámetro, semejante en carácter á la cópa-
la del panteón de Roma. La cima de esta 
cópula estará á 175 piea sobre el nivel del 
terreno. L a fachada principal será de 764 
pies de longitud con pabellones en el cen-
tro y á los extremos, comaolcándose por nna 
columnata de columnas de orden jónico de 
cinco pies de diámetro y 45 de altara. El 
edificio del centro con laa colamnataa en 
cada lado formarán na pórtico de 15 pies 
de ancho y 524 de largo. El plao interior 
será 724 por 175 plea, enteramente deapeja-
do de colomnaa. En loa extremos h a b r á 
an pórtico de 250 pies de largo. El coato 
estimado de este edificio ea de 350 000 pe-
BOS, y 50,030 pesos máa ae gastarán en el 
Edl oio de Peacaderíaa que se conatruirá al 
Saroeatede la eatructura principal. El Go-
bierno ae propone abrir eiificioa y exhibi-
ciones en tiempo oportuno. 
—Se han recibido órdenea del Secretario 
de la Exposición, Mr. Walter B. Stavens, 
para que loa peaoa oro aean acuñadoa por el 
Gobierno de laa Estados Unidos en conme 
en a^gúi panto del S O . de la provin-
cia de S i n t i Oiara, en donde t a m b i é n 
es tán atrasados loa r e t o ñ o s por esa 
misma oaasa; y por ella t a m b i é n se 
oree qne no ae molerá en la p r ó x i m a 
safra la de primavera de alguno qne 
otro panto del N B . de esa misma pro-
vincia. L a preparac ión de terreno pa-
ra siembras de medio tiempo y de f r ío , 
ea escaea en general. 
Tabaco.—Signan las eseogiiai en las 
provincias de P inar del F í o , S a n t a 
Oiara y NO. de la de Pnerto P r í n c i p e , 
con resaltado poco satisfactorio en to -
das ellas, fln laa dos primeras ae con-
tintUn preparando los aemilleroa; y en 
la primera hacen falta llnvias y d í a s 
nnblados para qne sigan desarro l lán-
dose en buenas condiciones los qne ae 
han sembrado ya . 
Frutos menores.—En todas partes 
e s t á n bien, y ae lea presta la con v e -
niente a t e n c i ó n para qne basten á laa 
necesidades locales, h a c i é n d o l e s fa l ta 
el agna en varios pantos del aentro a l 
N B . de la proviaaia de Santa O i a r a , 
en donde el arroz e s t á bastante aeoo. 
B l mais rinde regalar cosecha ea P i -
nar del Río , habiendo aafrido d a ñ o en 
el N B . de esa provincia y en el centro 
de la de Matanzas por oonaeoaencia 
de ventarrones en aqaella y de a n a 
manga en óata; c o n s i d e r á n d o s e gran-
demente perjadicada la ooseoh* por la 
seca, del centro al N B . de U d^ S i n • 
ta Oiara; y perdida en S O . de la de 
Puerto P r í n c i p e ; y ae tiene por asega-
rada en el N B . de la de la H a b a n a . 
B n el centro de la de Puerto P r í m i p e 
se e s tán plantando grandes naraoj tles, 
siendo abundante la sflusuoia de m a í z , 
p lá tanos y p i ñ a s en el mercado de l * 
capital de la provincia. Los segando) 
sufrieron periuioio por los vientos ea 
el centro de Matanzas. 
L a pintadilla p*rp,ce hab^r desapa-
recido, oaasando s ú \ estragos 6misa-
mente en a l g ú a panto de ese territorio. 
Respecto á apicultura solo hay 
informes del O. de la provincia de 
suelta, quedando ana créditos activos y pa-
sivos á cargo de la nueva qne ae ha cons-
tituido con fecha 5 de Julio, bajo la razón 
de Corral Hermano, a. en c . de la cual son 
aocloa gerentes don José y don Benjamín 
Corral Neataa, y oomanditarioa los aeñores 
F . Corrlplo (a. en c.) 
Por circular fechada en esta el día 1? del 
actual, ae nos participa haberse constitui-
do una sociedad regular eoleetiva, que g i -
r a r á bajo la razón de Garc ía y Cerrón que 
se dedicará al ramo de comiaionea y repre-
sentaciones, con masatrario, y de la cual 
aon socios garentea, con uao Indistinto de 
la firma social, loa Sres. D. José García 
Langre y D. Alejandro Cerrón Bueno. 
NECROLOGIA. 
moraclón de la Exposición de la compra de | Puerto P r í n c i p e , en donde se espera 
Louisiana. La emisión se limitará á 250,000 j abundante cosecha de cera y mie l , 
monedas de acuerdo con laa instrucciones 
del Decreto del Congreso que las autoriza. 
E l Coml tóencsrgado de este asunto ba jó la 
dirección de1. Secretario de la Tesorería, es-
tá por decidir entre dos diseños, uno inclu-
yendo el busto de Jefferson y el otro el bas-
BO de Mac Klnley. Las monedas serán 
vendidas á dos pesos cada por la Exposl 
ción Universal, y la cantidad qne se derive 
del premio se empleará en la construcclói 
de monumentos de Jefferson y Mac Kinley. 
L a primera emisión de cien de cada diseño 
a c á numerada como acuñada y un certifi-
cado extendido por el Director de la C^sa 
de la Moneda por cada moneda haciendo 
ver que fueron acuñadas estas monedas en 
BU presencia y numeradas en sn orden con-
secutivo. Los 250,000 pesos de oro forman 
parte de los S.COO.OOJ con que el Gobierno 
de loa Estados Unidos contribuye para ayu-
da de la Exposición. Serán entregados á 
la Compañía de la Exposición tan pronto 
como sean acuñados, lo cual será probable-
mente el próximo o t -ño . 
—Se han recibilo informes de que el pro-
fesor Aloxander Graham Bell, inventor de 
loa teléfonos que llevao su nombre, está d i -
rigiendo personalmente la construcción de 
un barco aéreo en su casa residencia en 
Cape Bretón. Este barco 6 globo, se dioe 
eer el resultado de años de estudio de parte 
del profesor Bell , y representa un gasto de 
muchos miles de poaos. Mide veinte piés de 
largo y ee compone de setenta y cinco par 
Aifarantaa 1 nforinrmente efluá íííinstrní 
do de lona y en algunas partea con lino a t i -
rantado por alambre de cuerdas de plano 
Cinco millas de este alambre fueron usadas 
en la construcción. No se sabe exactamente 
lo que el profesor Be 1 espera gana'-, pero 
los que lo conocen insisten en que se propo 
ne sobrepasar á Santos Dumont en la solu-
ción del g an problema, y se dioe que ten-
d r á nno de sua aparatos listo para un exoe-
rimento con el nuevo globo de Santos D u -
mont ahora en construcciói en este país, 
para la competencia de navegación aérea , 
que tendrá lugar en la Exposición de St. 
Louis en 1Ü04. 
REPUBLICA DS CUBA 
Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio 
I B E V I O I O OLIMATOLÓOIOO 
Y D E O O S B C H A S 
B O L E T I N D E L A S E M A N A Q U S T E R M I N Ó 
E L D Í A 9 D E A G O S T O D E 1902. 
L l u v i a , — H a n tenido el mismo oa 
rácter irregular qne en la semana a n -
terior, pero no han sido tan escasas 
pomo en ella, siendo los d ía s 6 y 7 en 
ios qne cayeron m á s generales, en las 
provincias de Matanzas y Santa Oiara , 
Eon granizos en el centro de és ta ; si 
bien en algunos pantos del N B . y S O . 
fle la misma se quejan de la prolonga 
da seca, ó de la escasez de l l o v í a s , qne 
gerjndica á todas las plantas. E n el . de la de la Habana no l lovió nada, 
Dentándose y a 25 d ía s de seca en an 
extremo S B . mientras qne en el del 
ÍÍE. cayeron fuertes aguaceros. B n 
al O. de la de Pnerto Principe l l ov ió 
regular, as í como en el S O . de la de 
Santiago de Coba, prevaleciendo la 
leca en la semana, en el resto de ellas. 
)La Unvia c a í d a en la Habana fué 
62 m|m. (1 2G). 
Temperatura,—Elevada en toda la 
Is la durante el dia, pero refrescando 
las noohea en el centro de la provincia 
de Santa Oiara. L a s medias en la 
Habana faeron: m á x i m a , 3 l 0 l (88°) y 
mín ima , 2303 (74:0). 
C a ñ a . — E n buen estado en general; 
pero e s tá amarilla, por falta de agna. 
FEANCISOO FIERA 
BD la noche del 10 del actoal, en e l 
incendio de la oatle de S a n Kafae l , y 
encerrado en sn h a b i t a c i ó n por las l la-
mas, pereció abrasado nn artista. 
Trájico fin y horrorosa muerte depa-
ró el destino al qne dnrante 35 afioe 
l a c h ó por el Arte , arrastrando ana mi-
sera existencia. 
¿Qué familia medio acomodada no 
tiene el retrato de a l g ú n deudo ó pa-
riente, hecho al creyón-o leo por P . Pie-
ra, y hechos admirablemente, con sua-
vidad en el conjunto, oorrecoión en e l 
dibujo v exactitud en el parecido! Mo-
chos intentamos, si no imitarle, apro-
ximarnos: nadie en la I s l a lo l o g r ó , 
siendo sin disputa alguna el primero 
en su género . 
Todos conooian los creyones de F i e -
ra, muy pacos los que le conooian per-
sonalmente y contados los que le tra-
tamos. Modesto y r e t r a í l o hasta la 
e x a g e r a o i ó n , hn ía de toda o s t e n t a c i ó n . 
P a r a él só lo ex i s t í » : primero, su hija , 
á qnle^profea»bar;j«*rin(>.entranable y 
segundo, sue creyonea y ene plnoe-
169. 
Oomo colorista, era á la par que so-
brio en el color, vigoroso en la ento-
nac ión , con amplios oooocimientos en 
la pintura decorativa, eiguiendo en nn 
todo la escocia francesa de BU antigno 
c o m p a ñ e r o Mr. Petif. 
E n la actualidad laa mejores, aun-
que pocas, pintaras decorativas que 
existen en la Habana, son obra de 
Piera. E n t r e ellas la ' c ó p u l a de la 
Iglesia de la Merced, el techo de e n -
trada del Oantro A&tarlano, el techo 
del Oiroo J a n é (hoy templo protestan-
te), los apuntes ó esbozos del café y 
restaurant <(El Oasino'9, y algunos de 
corados en salones particulares. 
Pocos supieron juzgarle en sns m é 
ritos. 
A l desaparecer Piera. ¡el tiempo y 
sus obras le j u z g a r á n ! P a s ó casi inad-
vertida sn muerte, al igual que p a s ó 
su vida. 
¡QQÓ árida é ingrata es la v ida del 
artista, y sobre todo, donde el A r t e es 
secundariamente considerado, a l ex* 
tremo de que apenas da sefiatas de Vi-
dal (Bodoar mejor campoT Difícil ta-
rea para los pocos qne aquí del A r t e 
nos hacemos la i lus ión de que vivimos, 
sujetos á la oadena de la faj i i l ia y sin 
protecc ión ni e s t í m e l o . 
Qae estas l íneas , si no de orac ión 
fúnebre, al m e ó o s saquen del olvido y 
la indiferencia 1» memoria del art is ta . 
Descanse en pas. 
L u i s V Á Z Q U E Z F A L E N C I A . 
Oon pena nos hemos enterado del 
fallecimiento de la apreoiable s e ñ o r a 
D* Rosario F e o y Bajas , modelo de 
virtudes y madre a m a n t í s i m a . Damos 
el p é s a m e á sus familiares y en part i -
cular ¿ s u s hijos, por tan irreparable 
pérdida . 
Desoanse en pas. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS, 
Por circular fechada eu Sagua la Grau-
de, noa participan los aeñores Corral, Her-
mano y Ca, que dicha sociedad ha sido d i -
GRáN FABRICA DE P S R F U N S R I A 
L A D I A M E L A . 
P í d a n s e l o s p r o d a c t e s ám e s t a f á b r i c a l o p e r í a m e r i a . 
S s p e c i a l i d a a en 
J a U n D I A M E L A p r e p a r a d o c o a H I E L D E V A C A 
N o lo h a y m e j o r p a r a e m b e l l e c e r y c o n s e r v a r e l c ú t i s . 
M a n u f a c t u r a A n g e l e s 3 , M a r i a n a © . E s c r i t o r i o E s c o b a r 2 5 0 
T e l é f o n o 1 6 6 0 . 
H a b a n a . 
c 1130 30a-23 Jl 
G é n e r o s p a r a e n f a r d a r T e r c i o s d e T a b a c o 
l a a c r e d i t a d a 
77 
m a r c a y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de 
" i M i . A . i R / r i i f c T I F - A L I K : 
R U S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
S D ÚDico impor tador F M R | Q J J g H E I L B U T 
B n c e s o r de M A P T 2 N F A L U y C ? , S A N I G r N A C I O 5 4 . 
09 A8 1678- o lOQ-llA 
Jn Alt 
ASmOSMIOS. 
D S B B U B D I O S . 
[Por telégrafo] 
Femsdios, Ago»io 13 de 1902 
2 I A E I 0 DE LA MARINA 
HABANA. 
Aysr terminaron los ezámenes de 
maestros. Los presidió el Superintenden-
te señor Odio. Ochenta y siete examina-
dos. Eligióse el tribunal con justicia é 
imparcialidad. Ciertos descontentos lo 
acosan injnsttmente por su rieor. 
pueblo sensato, amante de la instrucción, 
aplaude actitud del Superintendente. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
D E SANCTÍ S P I R I T U S 
(Por telégrafo) 
A L Dt^BIO DE L A MABINA 
Habana 
Agosto 13 de 19 '2 
Antier ci.culó la fa's^ noticia de que 
el cemandante P a i e r i " Toledo se había 
alzado para reclamar el pago del d^uelto 
Ejército, nroduoiéadcs-3 con este motivo 
gran alarma en la población. Los tenien-
tes coroneles Raimundo Sánchez y Ramón 
Solano fueron en la mañana de ayer al si-
tio de labor de Toledo para cerciorarse del 
rumor, encontrando al Comandante muy 
tranquilo entregado á las faenas aeríco-
las. Anoche vino i esta ciudad con Sán-
chez y Solano para que el pueblo c* ente-
rase de la inezactitud dd la noticia. 
E l C o r r e s p o n s a l , 
H U E L G A D B E S T I V A D O R E S 
A y e r tarde ee declararon en huelga 
los estlvadores qae ee eooontraban tra 
bajaodo á bordo del vapor noruego P a 
r r a n , qae e s t á fondeado en este puerto 
Los baelgaistas piden qae se les abo 
ne 35 centavos en oro por tonelada, en 
ves de $2-50 oro qae hoy se Ies abona 
por d í a . 
E L 8 E Ñ O E G A R C I A C U E R V O 
Por cartas qae recibimos de A s t a r i s s 
nos enteramos de qae signe mejorando 
en éa enfermedad, naestro qnerido «mi 
go D . Gamereindo Garola Cnervo. 
Nos oomplaoemoa en comnnioarlo á 
loa namerosos amigos oon qae caeata 
en esta isla. 
CASAS LIBERADAS 
Por la SeoTfitaría rio Qaoienria se b% 
decretado la i iberaoión de tas oanan 
Glor ia número 30 y Lebredo número 37, 
en GnaoabacoA, s o l i o í t a d a s por D . Jo* 
sé Qaevedo y dona J a l i a Y a l d é s . 
E N T R E G A DJS M A T E R I A L E S 
Se ha ordenado á la D ireoo ión G e -
neral de Obras P ú b l i c a s disponga qaa 
los ingenieros jefes de los distritos, á 
«'xoepcióa del de 1* Habana , hagan en 
trega á los jefas de las zonas Ásoa les 
y Administracida de A d a a n s s , de 
aquellos materiales qae recibieron oon 
los servicios qae t en ía á sa oargo el 
Departamento de Ingenieros militares 
y qae al traspasarlos á los ayunta -
mientos no haya sido necesario entre-
gar para la p r e s t a c i ó n de dicho ser-
vicio. 
I N D E M N I Z A C I O N 
Se ha ordenado á la D ireoo ióa Gene* 
ral de Obras P ú b l i c a s , con vista del 
informe emitido por el letrado oonsal -
tor de la S e c r e t a r í a de Hacienda, qae 
la cantidad -acordada como indemni -
zac ión por los terrenos ooapados por 
el Departamento, con el puente " G a -
icano," en el camino de P i n a r del K í o 
á S a n J u a n y M a r t í n e z , ee abone al 
señor Manuel Oamacho, oon las indi 
oaoiones qae dicho letrado hace en su 
informe. 
U K P E T A R D O 
E n la mnQana del domingo y en mo 
mentes de celebrarse l a misa en la 
iglesia del Buen V i «je, en Santa Oiara 
varios j ó v e n e s de 15 á 20 a&os dispa 
raroa un petardo frente a dich a igle 
sia, causando el consiguiente susto en 
tre ios concurrentes a la festividad 
religiosa. 
D B R E M E D I O S 
Agosto 10 de 1902. 
O o m o á las diez de la noche de ayer 
tuvieron unas palabras en un kiosco 
establecido «n la P l a z a de Martí , don 
B a r t o l o m é J i m é n e z y el encargado del 
kiopko don H i p ó l i t o Monteagudo, ha-
ciendo é h t é varios disparop. 
Intervino en la cues t ión el sereno 
partioolar D . Enr ique Bamos, quien 
disparó su revó lver , hiriendo grave-
mente en el pecho a Montesgudo. 
Uno de los disparos que hizo é s t e 
contra J i m é n e z , h ir ió casualmente á 
D . Abelardo M o n t a l v á n , teniente co-
ronel del disaelto E j é r c i t o cubano, 
quien, á ooneeoudncia de la herida mu-
rió á los pocos momentos. 
E l sefior M o n t a l v á n era persona jus-
tamente estimada en esta pob lac ión y 
sn nombre habla figurado varias veess 
como candidato para la A l c a l d í a Mu-
nicipal. Ultimamente estaba indica-
do para Administrador de Correos. 
L a pol ic ía detovo al sereno Enr ique 
Bamos, á B '.rtolomé J i m é n e z y á H i -
pól i to Monteagudo, ocupando loa re-
v ó l v e r s del primero y del ú l t imo . E l 
de Bamos t e n í a nna c á m a r a descarga-
da, coya bala es l ó g i c o suponer fué la 
que hir ió á Monteagudo; el de é s t e te-
nía descargadas ccatro c á m a r a s , sapo-
a i é a d o s e qae la bala de una de el las 
hiriera á M o n t a l v á n , c a u s á n d o l e l a 
mnerte. 
Conducidos al Ayuntamiento los de-
tenidos, se c o n s t i t u y ó al i í el J a e z , se* 
ñor Avel lanal , quien con el escribano 
señor Muigaez y el escribiente sefior 
Laredo, oootinuacaa actuando á altas 
horas de la noche. 
Felo. 
E L A G U A 
E l doctor Ernesto ü a e r v o y E l i g i ó , 
del Departamento B a o t e r e o l ó g i o o , en-
t r e g ó esta mafiana al Alcalde M u n i c i -
pal, el informe emitido por ios docto-
res Dava les y Oalvo, sobre el resulta-
tado de la i n v e s t i g a c i ó n baotereo lóg i -
oa practicada en la muestra de agua 
ecogida directamente del manantial 
qae e s t á fuera de la taza de Vento y 
qne se une ai agua del recipiente. 
D i c h a i n v e s t i g a c i ó n permite deducir 
á los referidos doctores, que el agua de 
este manantial no contiene el bacilo de 
Eber th ni e l baeilo Ool í -oomnní , con* 
s i d e r á n d o s e por lo tanto como buena y 
potable. 
O T R O E B O O N O O I M I E N T O 
Hoy se prac t i cará otro i d é n t i c o reco-
nocimiento en el agua de nn manantial 
que existe f n l a o a l í e de San N i c o l á s , 
en cuyo barrio han ocurrido recientes 
casos de fiebre tifoidea. 
S S Q Ü I A 
dada d í a es m á s fuerte la seca que 
se viene sintiendo en gran parte del 
t érmino de Trin idad, sin embargo de 
las grandes turbonadas que ee forman 
amenudo en todas direcciones. 
Es to cansa d a ñ o á muchos y pr inc i -
palmente á las siembras de maiz qne 
ce hicieron algo tarde, pues le hace 
falta el agua para desarrollar a l fruto. 
QÜFJAS 
Dice E l Intfaroial, de Oienfoegos, 
qae hsoe y a semanas que e s t á oyendo 
qaf-jas de a l g u n o » importadores, sobre 
IAS exiorenoias de los Vis tas y del se-
fior Adtnio iátrador de aqaeM» Adnana , 
respecto á la r e d a c c i ó n de clgnaas fao-
rorj»s, sobre otros requioitoa que du-
rante la a d m i n i s t r a c i ó n interventora, 
que ha tenido a! frente de la A d u a n a 
fes inteligerites, no se les e x i g í a n ; 
aoí oomo sobre la inconformidad, en 
repetidos casos, resoeoto á la califica-
c ión de las mercanc ías cnanto al pago 
de los derechos. 
L » Y N Ú M E R O 15 
L a Gaceta de mafiana publ icará la 
ley n ú m e r o 15, por la cual se deroga la 
d i spos i c ión del Ooartel General da la 
D i v i s i ó n de Oaba de 5 de Junio de 1900, 
por cuya d i s p o s i c i ó n se puso en vigor 
la Orden Oiv i l número 14 qne prohibía 
al s eñor A r n a u i ó publicar n i n g ú n pe-
riódico en todo el territorio de esta 
I s l a . 
D B L A P O L I C I A S E O E S T A 
A y e r tarde se p r e s e n t ó al sargento 
de guardia en la oficina de la S e c c i ó n 
Secreta de P o l i c í a D . D a r í o Bargal lo 
Bey, q u e r e l l á n d o s e contra D . B a -
món Garc ía Bon, á qnien dioe fac i l i tó 
mil qninientos pesos oro, d á n d o l e en 
garant í» , oomo pago de dicha denda, 
nn establecimiento de ca fé y cantina 
situado en Oficios u0 44, s e g ú n escri-
tura qne e x h i b i ó ; pero a l pasar á ver 
el establecimiento expresado, se e n -
contró qne é s t e no existia, por lo que 
fué á entrevistarse con el sefior G a r -
cía Bon, á qnien tampoco l o g r ó ver 
por haberse é s t e aaaenta io de l a H a 
b a ñ a . 
U N POZO P Ú B L I C O 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
sido cursada á la de Obras P ú b l i c a s , 
la solicitud del Ayuntamiento de 
U n i ó n de K.iyes, pidiendo que por 
cuenta del E s t a c o , se abra un pozo 
públ ico en el que puedan abastecerse 
de agua ios vecinos de aqaella pobla 
oión. 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
E l Superintendente provincial de 
Bsenelas, sefior don Alfredo Aguayo, 
ha presentado hoy por escrito, y con 
carácter de irrevocable, la renanoia de 
sa cargo, renuncia que y a ayer le ha 
oía sido aceptada por el Secretario del 
ramo, cuando se la p r e s e n t ó verbal 
mente. 
I N D I S P O S I C I O N 
Apesar de encontrarse indispeesto, 
debido á una pequefia operac ión que 
banufrido, el Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , sefior Yero Baduen, no por 
eso ha dejado de concurrir s i despacho 
de la Secre tar ía que tiene á sn oargo. 
B A R R I O D B P U E B L O N U E \ 0 
Debidamente autorizado por los ee-
fiores D . Fulgencio A r i a s y D . F r a u 
cisco Solano B a r c a ñ e d s , hago públ i co 
que sia sa consentimiento han sido 
nombrados Vicepresidentes del C o m i t é 
Nacional de este barrio, del cual han 
recibido el nombramiento, y por lo 
tanto nn aceptan dicho oargo, as í como 
el de Vocal del mismo del q^a suscri 
be, que tampoco acepto, por ignorar s i 
existe dicho Comité , á pesar de mi co-
nocimiento y a n t i g ü e d a d en el barrio. 
Habana, Agosso 12 de 1902 
Ignacio Fernández, 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigae administrando en la 
Academia de Uiennias. Oaba 84 ( A ) . 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O . 
L a Convención Bepublicana, 
L a Asamblea Frovinoial de la H a -
bana, en se s ión del lores 11, hizo la 
e l ecc ión de sus Delegados á la Oon-
veno ión Bepublicana, habiendo sido 
designados los s eñores Nioasio E s t r a -
da Mora, Domingo M é n d e z Capote, 
Bicardo Do¡z , Lincoln de Zayaa, Carlos 
S. P á r r a g a , Carlos Foots , Pedro He-
rrera Sotolcogo y Fortunato S . Oaeo-
rio. 
ESTADOS IXÍ IH^ 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
De anoche 
Londres, Agosto 12 
B S V I S T A Y A B B N G A 
El Eey Ednardo ha revistado las tro-
pas colonialss arengándolas animosa-
mente. 
De hoy 
Puerto Bspafia, Agosto 13. 
L A T O ^ A D B B A B O B L O N A 
El día 3 del corriente atacaron los ra-
voluoionarios la oíndad de Barcelona y el 
día 6 entraren en ella, continuando el, 
cembate en las calles de día y de noche 
y teniendo qne tomar las casas nnas tras 
otra?, hasta llegar al centro de la pobla-
cic't; en la noche del jneves se habían 
posesionado de la mayor parte de la cin-
dad y les qne qnedaban de la gnarnición 
seriedieror; «sagnida loa revoluciona-
rics asaltaron los establecimientos y de 
preferencia los de les extranjeros. Pne-
ron eaqneadcs Jes conenladcs de los Ea-
tades Unidos, Italia y Holanda y la Ofi-
cina del cable francés. 
A O X Í L I O P E D I D O 
Todcs Ies Ccnsnlss han pedido á sns 
respectivos gobiernes qne envíen in-
mediatamente bnqnes de gnerra á Bar-
celona» 
Brnselas, Agosto 13 
A C T I T U D P A C I F I C A 
Tícese que los presideates Krucrer y 
Stein han acordado sn la coaferenoia que 
celebraron u timanto. renunciar á conti-
nuar la campaña po'ítica en S i i Africa 
y han anulado la orden para la conferen-
cia que debían celebra? los jefes boers 
en Johannaaburg. 
B O T H A Y D B L á - B B Y 
Bísese que los generales Botha y 
Delarey serán nombrados miembros del 
Consejo legislativo del Transvall. 
Londres, Agosto 13 
L A S P B I M A S A Z Ü O A B B B A S 
Según ielegramade Bruselas, las na-
ciones que se han adherido al convenio 
para la abolición de las primas han enta-
blado con Eusla negociaciones especiales 
para que ésta se adhiera también á dicho 
convenio y modifique su legislación i n -
terna re ativa á azúcares. 
Nueva Yoik , Agosto 13 
B L ' ' M E X I C O . 
Procedente da la Habana llegó ayer el 
vapor M é x i c o de la línea Ward. 
Par í s , Agosto 13. 
O B S T I N A D A B E S I 8 T S N C I A . 
El pueblo enligó á palos y padradas 
los gendarmes á desistir de su prepósito 
de cerrar la escuela de las religiosas en 
Gouezeo, Pinistere, lo que pudo efec-
tuarse más tarde con la asistencia de la 
tropa. 
Hamborgo, Agosto 12. 
N U E V O L S V Í A T A N . 
Espérale que el nuevo vapor trasat-
lántico alemán "Kaiser Wiíhem," que 
acaba de botarse al agua en Statting, se-
rá el de mayor longitud en el mundo, 
y asa también el más veloz. 
Londres, Agosto 13. 
H 0 B B O R O 3 A M O B T A N D A D . 
A consecuencia de la pertinaz seca que 
prevalece en la Nueva Gales del Sur, 
CUeensland, han perecido ya varios m i -
llones de carneros. 
Par i s , Agosto 13. 
Q U E M A D O S 
Según despaches oficiales reolbidos de 
Cabo Haitiano, en el incendio de Petit 
Goave han perecido un número consi-
derable de personas que fueron víctimas 
de las llamas. 
Viena, Agosto 13, 
S O C I E D A D S E C B B T A 
Según el A r b i t e r z e i i u n g , da sata 
ciudad, los ácscien:cs asesinatos cometi-
dos en las personas de altes fancionarios 
del gobierno ruso, son ebra da una socie-
dad revolucionaria secreta, qne eztiende 
sus ramificacicnes por todo el imperio y 
cuenta ya con más de doce mil miembros. 
ASE-BAUL. 
PH3MI0 BE VERANO 
PRÍMiBA S K E I E . OCTAVO MATCH 
Ante regalar oononrrenoia ae e f ó o -
tuó el lúnes ú l t imo, nn interesante 
mafch entre los clubs "Habanista" y 
"Feista*', obteniendo este ú l t imo la 
viotoria. 
E l "Habanista" aunque flojo al bat 
presentó reforzado su diamante, pues 
puso en segunda base á V . Q o a z á l e í , 
que j u g ó admirkblemeote, siendo este 
match el mejor jugado por ellos, hasta 
el presente. 
H e aquí el seore del juego: 
F e i s t a B B C . 
J Ü G A U O K K S . 
lovíimeiiío larííinio 
E L A V I L E S 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Tampa, el vapor cabano AviUs en laa 
tre. 
E L M O B R O Ü A 8 T L B 
Esta m a ñ a n a entró en puerto procedente 
de Nueva Toik , el vapor americano Morro 
Castle, condeciendo carga general y pasa-
jeros. 
E L F A N I T A 
Con ganado entró ea paerto hoy proce-
dente de Cajo hueso el vapor americano 
Fanita. 
E L E L L I D A 
Ayer tarde salió para Tampico el vapor 
noruego Ell ida, 
G A N A D O 
El vapor americano Fanita, impor tó de 
Cayo Hueso 310 reses para los señoree 
L jkes y hermanos. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L " F L O R I D A " 
Entrados.—Sr. D . Alfredo G . Bernard. 
Salidos.—No hubo. 
Govantes c . . 
Hidalgo sa. . . 
Morán 2a b . . 
Castillo If 
Beoavides cf; 
I , Govaotes 3" 
S. Rosado r f . . 
S. Sánchez Ia b . 
C. Footanalls p. 
b . . . . 
Totales 
pq 
7i 7 0 27 13 8 
H a h ( í } i i s t a Ti B , C . 
Palomino r f . . 
Cabanas cf . . 
Goazález 2a b. 
Arcano If . 
Méndez p. 
A.Molina c 
F González 3a b 
M Alfonso Ia b . , 
R. Flgarola as . . 
ce 
eí ' . 2 
ca a 




13 3 Totales 
ANOTACIÓN P O R KNTKADAS 
Feista • 0 .0 0 2 0 3-0 2 0 = 7 
Habanista. . . . 0 . 0 . 0 . 1 . 0 . 1 . 0 . 2 . 0 = 4= 
S Ü M A B I O 
Earned runs: Feista 3, Habanista 1; 
Sto'tn base: por Benavides, Palomino, 
Cabanas 2, V. González 2, y ¡ í end z; Two 
base hits: por V. González y Fontanals; Ho 
m ; run: por J . L Govantes: Boub c play. 
Feista 1, por Hidalgo y J . I . Govantes; H a -
banista 1, por Figarola, V. González y A l -
fonso; Innings jugados por los pitchersi 
Méndez 9, Fontanalh ü, d i d o s á l o s 
pitchers: á Footanalls 3 da ana base y 1 do 
dot; Á l íendez 7 de una base, 1 de dos, y 1 
de cuatro; Sttuck outs: por Méndez 6, á 
Morán, Rosado 2, Sánchez y Fonntanals 2; 
por Fontanalls4, á V. González, Cabanas, 
Alfonso y Figarola; E n threeslikes: V.Gon-
zález; Called baVs: por Men lez 8, á R. Go-
vantes, Hidalgo, ItíGrán, Castillo 2, J . I . " 
Gomantes 2; por Footanalls 5. á Palomino, 
Cabanas, V. González, A cp.ñn y F. Gon-
zález; Passcd balls: Molina 1; T me-. 2 ho -
ras 10 minutop; Umpirer. de /íowe Ca-
charro; de bases, Poyo; De egados: Pé rez , 
Peo y Caballero. 
El match estuve suspenso 36 minutos por 
lluvia. 
CA-SA-S D E C A M B I O . 
Plata española de 76 á 76i V. 
Caldsrilla de 75i á 75 i V. 
Blllet.s B. E s p a ñ o l , , de 5 á 5 i V. 
Oro americano ooacra ^ , OI , 0 
español ^ de 8 i á 8} P. 
Oro americano contra ( 4 ¿i p 
plata española ^ a 11 r . 
Centenes á ü.SS plata. 
En cantidades á G.9Ü plata. 
Luises á 5.43 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.50 placa. 
El peso americano en ^ , , -
plata e s p a ñ o l a . . . . s 
Habana. Agosto 13 do 1932. 
m i s m c i v i l 
Agosto 9. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco legítimo. 
M A T U I M O N I O S 
No hubo en ningún distrito. 
D E F U N C I O N í T S . 
DISTRITO NORTE: 
Nicolás Pimentel 60 años, Madruga, ne-
gro, Colón 30. Ht morragia cerebral. 
Joan Mausfinto 50 años, Habana, mes-
tizo, Gloria 159. Hipertemia. 
Anita Rodríguez, 54 años, Canarias, 
blanca, San Lázaro 92. Tuberculosis pul -
monar 
DISTRITO SUR: 
Apolonia Valdós, 46 años, Quivicán, ne-
gra, Figuras 98. Uepatl ie. 
Antonio Nicolau, 52 años, Aragón, blan-
co. Gervasio 34. (Jáncer del labio. 
Pablo García, 22 años, Habana, negro, 
MaUja 178. Tuberculosis pu'monar. 
L u u Castro, 39 años, H bana, negr», 
Eeoobar 187. Cirrosis hepátio». 
Ana Fr ías , 29 años, Habana, negra, 
Aguila 315. Insañolencía mitral . 
Manaet Tabeada, 50 años Aragón, blan-
co, San Miguel 37. Aneurisma. 
DISTRITO ESTK: 
Gerónitna Melián, 51 años, Canarias, 
blanco, Santa Clara 8. Pericarditis. 
DISTRITO OESTE: 
Gustavo Luna, 14 me es, Habana, mes-
tizo, Falguerae L;8. Bronquitis. 
Gregorio Esone-, 80 años, Navarra, 
blarco, Asilo Hermanltaa do los pobres. 
Arterio escloreeis. 
José Alonso, I I meses, H-.b na, mesti-
zo, Fernandina 84 Bronquitis. 
Rafael Llerandi, 16 años, Habana, blan-
co, Auditor 31. Pericarditis. 
Dolores Díaz, 54 años, Bojucal, negra, 
Jeeús del Monte 325 Arterio esclorosis. 
Cria»Hto Nava', 41 años, Oviedo, b l a n -
co, Eurísima Concepción. lasuflclencia m i -
tral. 
Sebastián Blas, 39 años, León, blanco, 
Purísima Concepción. Cirrosis hepát ica . 
NaciTiientos 4 
Matrimonios _ ' o 
Defunciones - . I I ! ! ! 17 
C U B A y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA. 
I D O S I B I D I C I O I E T E S 
con 
h a y a /> 
S E M A N A L 
M é x i ~ 
i l u s t r a 
abados, 
icado en 
S u E D I C I O N M E N ^ 
brillante y dist inta en c a d a 
paginas lujosas y cerca de ciento 
c w 4 * » * * * 1 r * M » . G a l i a n o f g . H a b a n a , 
Si JE L A MARINA.—Agosto 13 de 1902. 
ENTRE PAGINAS 
U n a h o j a d e 
x n i A l m a r c i c m s 
Agosto 
13 
EL OBISPO ESPADA 
Me pide hospitalidad 
en esta sitio, para refe-
Miéroolea . r i r ' * vi(la de nnode loe 
hombrea eeoUreoidos, 
qae oaeidoe en E s p a ñ a , 
se identidoaron m á s oon 
con este p a í s , qae debe á ea memoria 
respeta y v e c e r a o i ó a , mi querido a m i -
go el i l n s t r a t l o doctor don L u i s M r 
ü o w l e y ; y para acto U n ¡cable , dejo 
en el OOÍO mi p loma, y oeco áa palabra 
a i docto c a t e d r á t i c o de nuestra D n i -
vers ided . A i i á vao sus notas. 
B S P O B T B B . 
D E . D . J a VN DÍAZ D B E S P A D A Y 
L A N D A , O B I S P O D B L A H A B A N A . 
" Y tú, Pastor ilustre, ea cu ya frente, 
Masque U Milm, b piedad reluce....'* 
Hoy hace setenta aftas que U l i e c i ó 
el D r . D . J u a n D í a z de Sapada y L a u -
da, ino lv idab le Pastur de este r e b a t i ó , 
que t s n t o lus t re y p res t ig io d i ó á l a 
Ig les ia do ran t e el largo t i empo que la 
g o b e r n ó con su saber y v i r t u d , y onyo 
nombre , nacido para la pos ter idad, 
v i v i r á eternamente grabado, oon ca-
r á c t e r e a indelebles, en la memoria de 
ouaotoa se interesaron en este p&ís por 
su progreso moral , in te lec tua l y mate-
r i a l . 
i Q u i é a fué el Obispo BspadaT. H o -
jead las p á g i n a s de las Memorias de 
nces t ra i lus t re Sociedad Eoon^mioa, 
y v e r é i s en las Eedones qoe pre&idia, 
destaoaree la personalidad de este 
eminente Prelado entre aqoellos be-
n e c é r i t o s celosos cul t ivadores del pro-
greso en esta tierra. 
Consul tad loe elogios que sus b i ó -
grafos han dedicado á ea i n e m c r i » , y 
v e r é i s en ellos daguerrot ipado a l ve r -
dadero Mecenas, constantemente inte* 
resado en es t imular y ayudar Í» la j a -
ven ta 1 estudiosa y desvalida; al be-
nefactor l levando siempre el ucnsueio 
á los corazones lastimados por los r u -
dos ataques del i o í o r t u n i c ; al p romo-
vedor perenne de la i n s t r u o c l ó n \ ú 
blioa para corregir antioipadamence 
los ter r ib les efectos de la ignoranoie; 
el enemigo de la ociosidad, p rocoraed > 
honestas ocupaciones al jo rna le ro ; al 
in ic iador de todo proyecto á t i l ; al eo-
tueiasta emprendedor de toda obra 
provechosa y bnmani ta r ia ; eo fio, al 
t i po fiel del verdadero Obispo, que ei 
lo caro, como dice San Bernardo , da 
el precio á las oosas, c ier tamente que 
en la Ig les ia de Dios no hay oosa m á s 
preciosa n i m á s deseable qoe un buen 
FftBtor. 
Es tud i ad la h i s to r ia de nuestro Se. 
m i n a r i o d e S a n (Jarlos, establecido ea 
esta c iudad , y eonontrareis el decidido 
a f á n del Se. Espada en i n t e r é s del 
prest igio y progryeo de eee celebre 
I n s t i t u t o , donde nac ió nuestro p rogre -
so io te lec toa l , p lan te l desgraciada-
mento t a n abandonado actualmftnte, 
f eo ooy^s aulae, hoy desiertas, r e s o n ó 
Biempr<'grata la palabra de naestraa 
xnejcr< s intel igencias pat r ias : V á r e l a , 
Saco, J o s é , A g n a t í u Govantes, Test i-
gos de su generosidad y paternal solioi-
iud fueron siempre loa eatableaimien-
ios de beoefloenoia. 
Su i l u s t r a c i ó n y celo por el decoro 
l e í Saotaar io , no podiendo avenirse 
ion la costumbre que ya h a b í a dege-
nerado en abuso in to lerable de los en-
terramientos en l a oaaa del SeQor, 
m o j ó del templo á los moertos, qoe 
lo infestaban, con la misma buena 
I n t e n r i ó o oon que Jesoorieto a r r o j é ó 
los vivo? qae lo profHoabsn, edifican-
do pura t an humani t a r io objeto una 
N e c r ó p o l i s , en ooyo p ó r t i c o de jó escri-
ta , para edif loación do las geoeraciones 
que h a b í a n de anoederle, estas elo-
cuentes fraaep: " A la l ie l ig ión, d la 
Salud jiúhl r a , " las cuales reve lan , á 
pesar de ana cortos conoeptos, l a p i e -
dad del c o r a z ó n qua laa i n s p i r ó , los oo-
oimientos profundos del que laa d i c t ó , 
No fué solo esta empresa, rea l izada 
n benefloio de la s a lub r idad p ú b l i c a , 
a ú n i c a qoe por sí solo habieraa bas-
tado para e t e r n i z « r eu memoria, sino 
que i n s p i r á n d o s e á la vez en las m á s 
Saludables tendencias, p r e s t ó poderos o 
apoyo á la h u m a n i t a r i a cruzada del 
renombrado, i l u s t r e siempre, D r . D 
Tomás Uomay, en i n t e r é s de la inoco-
lac ióo y p r o p a g a c i ó n de la vacuna eo 
esta I s la . I n s t a l ó jardines alrededor 
de la o iudad , d e s t r u y ó las inmundas 
charcas que e x i s t í a n en los s i t ios m á s 
poblados do esta capi ta l , consagrando 
BU m á s frecuente a t e n c i ó n á laa ex i -
gencias de la salud p ú b l i c a ; compren-
diendo su a l ta p e n e t r a c i ó n que las ta-
reas de la Higiene y del Catol ic ismo 
tienen un fin oornúo y se completan 
na tura lmente para el bienestar de lo 
human idad , en e l la»o d i v i n o del espí-
F O L L E T I N 17 
LA BAETIB DEL HOGAR 
Horda eseiita n inglés 
POR 
C A R L O T A M . B R A E M E 
{ttX% novelt, publicad» por I» CM» editorial 
Wfccrci, i« Tenoeeu i* "Moüam» Focaü", Ooiipa 
&ám«ro 1^5.) 
(CootiauacióD.) 
—No os del todo nuevr , mi«8 - -con-
t e s t ó el g u a r d i á n d e s o o b r i é n d o a e— p e -
ro e e t á muy bien reparado. Ea un bar-
co eecaro y puede usted embarcarse 
ein temer. 
— N o tengo temor ¿ E s eatel ¡ Q u é 
bon i to y q c ó bien p in tado! 
Focos momentos d e s p u é s el bote es-
taba en el lago y Ange la as d i r i g i ó al 
In t e r io r . 
H a b í a l legado al ofintro, cuando re -
pent inamente n o t ó que el agua hume-
d e c í a sns pies. Quiso ver lo que era, y 
e D c c n t r ó s e an g ran agujero en el fondo 
<ki bote, A l p r inc ip io no se d i ó cuen-
ta del f e ü g r o de la s i t u a c i ó n . Keoor-
d&bo qae h a b í a mirado lentamente el 
i n t e r i c r , ein notar l a menor aber tura . 
j Q n é h a b í a o o u r r i d o T ¿ P o r q u é sin can-
ea aparente entraba el agua tan ho r r i -
b lemente ! E r a por natoraleza brava 
y animosa; pero al poco tiempo perdió 
t i t o y la mater ia , con : i flajia rec iura 
ons de lo físico, y cuyo bello ideal es, 
u * eido y s e r á s iempre Mem tana in 
cerperes tañó. 
Lejos de nosotros la p r e t e n s i ó n de 
haber consignado ea estas cortaa lí-
r eas el m é r i t o sobresaliente del D . 
oepano que perdimos y todos l loramos. 
Nos contentamos t a n ^olo oon mani -
festar, penetrados del m á s sinoero 
afecto, que su nombre ha dejado m á s 
a l l á de su sepularo una memoria per-
petua de sos v i r tudes y talento, y una 
hael la p rofonda de r e o o n o c i m í e n t o 
p ú b l i c o por los eminentes y beneficio-
sos s e r v H o s prestados duraa ts eu 
preciosa v i d a , en favor del pres t ig io 
de la ig les ia , l a ca r idad , la e d u a a o i ó n 
la i u a t r u c o i ó n y s a l u b r i d a d p ú b l i c a del 
p a í s . Ubique novien. 
Dr. L U I S M. COWLKy 
SECCION G1E^?IFIC& 
p o r e l D r . A n t o n i o de Q-ordon 
y de A c o s t a 
La falogratíi á t los espectros 
Chateaubr iand , el ins igne pensador, 
d i jo que "e l hombre ha tenido oonstau-
tsmente p r o p e n s i ó a por lo f a u t á s t i c o " 
de a l l í la impor tanc ia que ofrece el 
nuevo progreso fo tográf ico que nos va 
á ocapar, oon tan to m á s r a z ó n cuanto 
que en el presente conseguir lo sobre-
n a t u r a l y misterioso, es m á s difíci l que 
en el pasado como asegura el e rud i to 
V t l e r a . 
Los re t ra tos do espeatros han sido 
siempre tenidos como a r c h i sospecho-
sos, pero ya no es a s í , pues el seflor 
Bruoe ha ideado el s ena í l l o y a d m i r a -
ble Orafósfíopo aé rao , á ex pausas del 
qnese hacen f o t o g r a f í a s , si no de tan-
tasmes imaginar ios , sí da f a teatro j de 
cesss reales animadas ó inanimadas . 
Descansa el aparato físico dal profe-
sor i n g l é s mencionado, en el oonoci-
miento b i o d i n á m í c o de que ea la re t ina 
de nuestros ojos, la i m p r e s i ó n de todo 
objeto d o r a un breve e s p i ó l o de t i empo 
d e s p u é s que a q u é l ha desaparecido por 
completo, que ha dejado de her i r l a . 
Oonaiate el ar t i f ic ia , en aa delgado 
l i s tón de madera p i n t « c l o de blanco ec 
su mayor parte, oon el oentro de oolor 
gr i s , qae va d e s v a a e o i é o d o e e posa á 
poco hasta fundirse con el blanoo l i m i -
tante de alrrededor. 
L a ind icada tab'.a g i r a coa g r an ra-
pidez, á expensas de una rueda coloca 
da en su oentro, la q u í e s t á ea r e l a c i ó n 
oon o t r a mucho mayor s i tuada en na 
plano infer ior y a m b i a unidas entre ai 
por nna correa, e n c o n t r á n d o a e todo el 
aparato descansando en aa pie t r i a a -
gular de h ie r ro fuerte y peaado, para 
que oo se mueva cuando lo hace la 
p o r c i ó n que g i r a . 
I m p a l s a á la m á q u i n a para que fun-
cione, un manubr io , ó bien t o d a v í a m^• 
jo r , uu motar e l é c t r i c o ó de vapor de 
pequellaa dimensiones, pero p a t é a t e . 
Como accesorios necesarios a l fin que 
se persigue, figura ana l i u t s rua m á g i -
ca y va r ias placas impresionadas ó 
pintadas ad-hoc. 
Ouaado una p ía JÍ se coloca en la 
l in te rna y se enfoca, su imagen oubre 
el oentro de la t i b i a ; h a l l á n d o s e é s t a 
parada, só lo se ve uaa p o r c i ó n de I * 
figura, ú u i a a m s n t » la que o a b á eu la 
auperfioie de a q u é l l a , pero oaando la 
ind icada l á m i n a g i r a oon rapidez, la 
imagen aparece oomp'eta, en u u todo, 
eutouces las var ias partes d« l objeto 
contenidas en la placa, no t ienen t iem-
po de deavaoeaersd antea que la ima-
gea cutera h^ya sido proyectada. 
M í r a s e por t an to no objeto que no 
e s t á realmente sobre la t ab la , sino que 
existe solo en el espacio, lo que se e v i -
deaoia a l tuaudo delante do a q a é l l a ao 
cuerpo cualquiera , para que s i rva de 
punto de c o m p a r a c i ó n . 
Expues to lo que precede, t ó anos 
manifestar que el número de revolucio-
nes precisas que debe dar el Q r a f ó s o j -
po para producir una imagen efectiva, 
es de seiscientos seis por minuto. 
P a r a obtener fo tograf ías de tales 
i m á g e n e s qae no son sino espestros de 
a q u é ü a s , se requiere una e x p o i i o i ó n de 
10 á 20 mlnutoá. p r e s e n t á n d o s e oon ex-
traordinario relieve; en nasos que se 
quiera operar coa fotograf ías de monu-
mentos m á s ó manos suntuosos, con-
viene mecho obscurecer los fondos, 
•son el propós i to de haaar resaltar m á s 
los edífioioa que se reprolasoan mejor, 
d e s t a c á n d o s e del conjunto. 
K aefior Bruoe considera con sobra-
da raaóa á su invento út i l í s imo, p a r a 
probar la vista de los marinos y de los 
soldados, ooya miaióa ea a tan ler oon 
samo cuidado á los aparatos da s a l í a -
les, que como el he l iógrafo y los t e l é -
grafos ópt icos , usan el alfabeto Morse 
de puatoa y rayas . 
E l ondoso fundamento de la pereis-
tunela de la v i s ión , por el cual la reti-
na conserva la impres ión de las imá-
genes, d e s p u é s de haber desapareeido 
laa mismas, hace que muchas veces loa 
militares encargados de recibir los 
despachos, equivoquen aaos* s í g a o s 
oon otros sia ooaoteucia de lo que su-
cede. 
Pues bieo, el Orafóuopo girando oon 
mayor ó menor actividad, puede servir 
le instrumento de prueba para just i -
preciar cuanto dora la persistencia de 
ta imagen ea los empleados para el 
servicio del t e l égrafo de señale?; la in-
tegridad ó no de ana ojos, como tara-
bióo puele destinarse la dicha máqui 
ua, p i r a examinar la capacidad visual 
de los candidatos que han de ingresar 
en loa cuerpos que tienen que manejar 
los artificios meajionados. 
Puede utilizaras asi mismo el arte-
fioto que estudiamos, para demostrar 
práettaamante otra porc ióa de fenó 
menos relativos á la ópt i ca , de la ma 
yor trasoeodencU; por ejemplo, si se 
deja caer una pelota cutre la linterna 
y la tabla giratoria, se obtienen cuatro 
i m á g e n e s d l s t i aUs del ooerpo, mien-
tras que si se hace deslizar entre la 
linterna y una pantalla, au sombra oo 
produce m á s que una linea recta. 
Cualquiera objeto al moverse rápida-
mente, si proyecta au imagen sobre la 
tabla, producirá una serie de figo ras 
múl t ip le t ; si se haoe dar vueltas oon 
prontUad á un anillo de hierro, se ven 
sobre el aparato, mejor dicho, en el 
aire, ana porción de anilloa diatintoa 
loa unoa da los otros. 
Puede destinarse t a m b i é n el grafos 
copo para otras aplicaciones, como ins-
trumento de d i s traoc ión en laa veladas, 
para producir oon exactitud espeotroa 
fantás t i cos . 
E l reducido costo del artificio y so 
fácil manejo, son ooncausaa para que 
sirva de entretenimiento instructivo 
entre laa íamil iaa y de carioso juego 
para los n iños , toda vez que los efectos 
que prodaoa aquel son sorprendentes 
é impresionan de veras a ú n á laa per-
sonas m á s doctas. 
Bu el teatro ha comenzado á em-
plearse oon muy buen resultado en 
ciertas osoenas imaginarias, entre 
otras para determinar la sombra de 
Banquea en Macbeth y el espectro del 
padre de Hamlet en la obra del inmor-
tal Sbakesoeare. 
Oon t a l fin se proyectan sobre la ta-
bla las i m á g e n e s de los personajes qoe 
se desean, oa el momento que deban 
aparecer y para que no se conozca el 
artificio, el grafóeoopo gira constante-
mente oon r á p i d o movimiento á eepen-
das de poleas invisibles para los es-
pertadores, que de ese modo, solo ven 
el efecto, pero en modo alguno el arti-
fioio qoe lo produce siendo por ello la 
i luaión completa, absoluta. 
A lo consignad * c ú m p l e n o s agregar, 
que el ilustre aefior Broce no oonaignió 
«a aparato, nioo d e s p u é s de múl t ip l e s 
cootraried&dea, de variados ensayos y 
Mo dejen á l a debi l idad des-
componer s u v ida 
JOVENES en a ñ o s , paro ancianos en experiencia y ancianoa en vi tal idad, j ó v e n e s que han gastado su precioso 
vigor de la Juventud y quo apenas empiezan á ser hombres y se encuentran oon que han perdido el derecho 
de l amarse asi, j óvenes auo ven para a t r á s ucos a ñ o s y se ven lo que eran y hoy que se encuentraoea la edad eu 
que deb ían estar completos, fuertes, con mirada bri l lante, se encuentran con la fuerza v i r i l perdida, gastada. 
Hombrea de mediana edad, que realizan, que no gozan de la fuerza que d e b í a ser de olios. 
HOMBRES UNCIANOS, hombrea de cualquiera edad, que les falta la v i ta l idad animal, puGden rehacerse coa 
el C in tu rón E lé t r i co del Dr. MoLaughlln. No ta l la rá . No puede fallar, pues d á á los déb i les la fuerza quo han 
perdido, la fuerza que es el origen del poder vi ta l .—Electr ic idad. 
E L C I N T U R O N E L E C T R I C O D E L Dr. M c L A U G H L I N 
L a m á s grande Invenc ión del siglo, para los débi les . La c u r a c i ó n m á s segura para todos los casos nerviosos 
y c rónicos . Su maravilloso poder se manda directamente al si t io de la debil idad, de donde se reparte su fuerza 
vitalizadora á todas las partes del cuerpo que la necesitan, l levando nueva vida á cada ó r g a n o , rostablecletido 
las e n e r g í a s del cerebro. N i u g ú u homb-e débi l a i ninguna mujer enferma ó delicada, so a r r e p e n t i r á n j a m á s do 
experimentar el C in tu rón E l ó i t r i c o del Dr. McLaughliu, el cual es el restaurador de la v i ta l idad de la Naturale-
za. Cura rá todos los casos de Reumat smo. Debilidad nerviosa, Debil idad estomacal. Males de los r í ñ o n e s ó híga-
do, Dolor de espalda, Sciá t ioa , Varicocele, y toda debil idad en hombrea y s e ñ o r a s . 
L O Q U E D I C E N L O S Q U E S E H A N C U R A D O 
( T H s T i I M : o nsr i o s ) 
Habana, 7 de jul io de 1902. 
Señor Me Laughlin, Habana. 
Muy señor mío: 
Me complazco en reconocer notib.es efecto:» de su 
Cinturón Eléctrico, pues en tres seraanai nada más que lo 
he estado usando, me encuentro muy aliviado de mis 
padecimientos. 
Así pues se puede demostrar que la electricidad es el 
más natural de los remedios para las enfermedades del 
cuerpo humano. 
Sin más por la presente me repito de usted atto. y s. s, 
Jüfáx Hevia, 
SjC. Consulado y San Miguel , café. 
Habana, ju l io 7 de 1902 
Señor doctor M e Laughlin: 
Tengo el gusto de decirle por la presente que con sólo 
seis días del uso de au Cinturón Eléctr ico, me encuentro 
curado de los dolores de cabeza, espalda y piernas que 
padecí por a lgún tiempo. 
Dando á usted las gracias por el bien que he recibido 
quedo de usted su afmo. y s. s., 
Ramón Pérez. 
SjC Príncipe número 37. 
Señor doctor Me Laughlin, O'Reil ly 90, Habana 
Estimado doctor: 
Hace dos años que he sufrido horriblemente de la 
dispepsia y dolores del es tómago, también del reumatismo 
y flojedad de las piernas, pero ahora coa el uso de su mag-
nífico Cinturón por trece días, me encuentro completamente 
curado de todo y me siento lo mismo quo ua muchacho. 
De usted atento y ». s., 
Manuel Heminde t Garda. 
S[C. Condesa número 47. 
D o c t o r M . A . M c L a u g 
O ' B E I L L Y 90, HABANA^ Coba —Horas de consultas de 8 a. m. á 8 p. m. Domingos 10 a. m, a 1 p. m. 
1308 44-13 
su p r e s o n c í a de áninao. M i r ó á la or i -
l la ; estaba lejos y Jones ae habla ale-
jado. L a isla m á e p r ó x i m a dis taba 
mucho, y antes de qae pudiese l legar , 
el bote s e r í a enga l l ldo . 
E s t e n o t a r d ó en r e a l i s a m : pero, al 
verse flotante, l a n z ó penetrantes g r i 
tos. 
E l mayor N o r t o n , no h a b í a ido á 
Hetf le ld , como di jera . A m i t a d del ca-
mino r e c o r d ó algo qae h a b í a o lv idado 
y vo lv ió r iendas. 
A l aproximarse á A b b e y t o m ó por 
la o r i l l a del lago, y o y ó u n g r i t o t e r r i -
ble, el g r i t o desesperado del que e e t á 
en pe l igro . 
G a l o p ó en d i r e c c i ó n de donde s a l í a , 
y a l echar una mirada a l lago, v i ó lo 
que o c u r r í a . A n g e l a , en el bote, el cual 
se h u n d í a r á p i d a m e n t e . 
F u é cosa de un momento desmontar, 
echar un d é b i l efquife al agna, empu-
fiar loa remos y volar en d i r e c c i ó n del 
n á u f r a g o . L l e g ó en el preoiao momen-
to en que el bote d e s a p a r e c í a . D o r a n -
te el p e l i g r ó l e mantuvo animoaa, pero 
al verse en sa lvo la e a t r ó un temblor 
cervloeo y se as ió convuls ivamente á 
eu salvador . 
— O r e í qoe a q u í t e rminaba m i v i d a -
di jo. 
— D i f í c i l m e n t e ee v e r ú usted m á s 
cerca de l a muerte qae lo ha estado 
a h o r a — c o n t e s t ó el mayor .—Pero ape-
nas puedo comprender lo ocur r ido . E s 
te bote e n t r ó ayer en o a s a . . . . ¿no es 
eaol 
— S í estaban r e n o v á n d o l o . 
—¿No fué Jones á probarlo ayer tar-
del Me parece que le vi en el lago. 
— E n e f e c t o — r e s p o n d i ó A.ogeta. 
—Pues no lo comprendo, 
Y el mayor, sin añad ir ñ a d a m á s , 
dió Impulso á los remos y el esquife 
voló por el lago. 
Excasamos decir el tremendo di? 
gusto que lady L a n r a , á quien no foé 
posible ocultar la verdad, y el m á s tre-
mendo t o d a v í a del c a p i t á n , el qne se 
puso interiormente al ver desbarata-
dos ene planea por segunda ves. 
OAFÍTCTLO V I I I 
Tres d í a s d e s p u é s del ú l t imo acci-
dente, e n c o n t r á b a s e A n g e l a sola en 
sus habitaciones. No habla cesado de 
pensar en su mala suerte, y no encon-
traba so luc ión al misterio. E l c a p i t á n 
ee opuso á que el bote foera e x t r a í d o , 
aún osando el mayor y loa d e m á s acon-
sejaban que se hioiese as í . 
Angela estaba muy perpleja pen-
sando en la cansa del aooidente; pero 
no hab ía visto una ailenoiosa figura, 
descendiendo las escaleras en el ail^n-
oio de la noche, saliendo a i parque y 
d i r i g i é n d o s e el cobertizo de loe bo-
tes. Cerrada ocidadosamente la puerta, 
el nooturoo paseante e n c e n d i ó nna lio-
terna. E l cap i tán Wynyard , que él era, 
pract icó un agujero en l a quilla, y lo 
tapó con papel de estraza. E l papel 
se deshar ía al popo t l£mp3, y el bote 
se hiria á pique. Pero Ange la nada 
s o s p e o h a b » . 
O y ó s e on peqoefio golpe en la puer-
ta y apareció la fiel nodriza de A n -
gela. 
¿Está uftted sola, querida míaf—pre-
g u n t ó . — Q u i e r o hablar oon usted. 
—ifintre usted, ama. Me alegro de 
verle. ¿Qaó quer ía oatedl 
—Es&oy muy cuidadosa oon lo que 
la ocurre. No me gasta lo que he oido 
de é s t e y el otro aooiden .e. 
— S í . . . . t e n d r é qne tomar precan-
ciones. 
—Usted no es t e m e r a r i a . . . „ oo tie-
ne usted la colpa de lo qae ocurre. 
— ¿ Q a é quiere usted decir, ama! 
— Q a i z á s sea injeeto lo que voy á 
d e c i r — o b s e r v ó Mrp. Fe lspar , pero no 
puedo callarlo. Algo me lo dice, y 
debo hablarlo. Qoerida m í a — d e s l i z ó 
al o ído de A n g e l a , — ¿ s a b e usted si el 
capi tán tiene a l g á a motivo para de-
sear f u muerte? 
—¡El capitán!—-3 x c I a ca ó Angela 
asombrada. No ea verdad. Mi muerte 
no tiene influencia en eu vida. 
— ¿ E s t á usted segura, hija míaf 
—Sí , lo estoy. Mi muerte no c a m -
bia eu p o s i c i ó n en lo m á s m í n i m o . N i 
g a n a r í a ni perderla. ¿Qoé quiere us -
ted decir! 
—Tengo la seguridad, querida mía, 
de que el c a p i t á n maquina algo con-
tra usted; he observado su rostro y sna 
ojos coando la mira ^ "»«fbd.. E l odio 
es fáoil de leer. 
—Debe usted equivocarse, ama,— 
repaso Angela gravemente .—El capi-
tán y yo nunca nos hemos tenido s i m -
pat ía , pero no creo qua me odie hasta 
esa ponto. ¿Por q u é ! 
— E i t o et lo que yo quisiera saber— 
repuso Mrs. Felspar.—Imagino que 
tiene in terés en su muerte, pero no s é 
por qué . ¿Batá usted segura de qne 
no gana nada en ello! ¿No me com-
prende ostedf E s t a ea una gran for-
tuna, miss Angela, y a l g á n d ía será 
de usted, onaodo milady muera, s e g ú n 
se dijo al faltar sir Garlos. 
— E a efecto, ama, será m í o — o o n t e s -
tó la joven,—pero no veo en que pue-
da beneficiarle al cap i tán . 
— E s o es lo que deaeo s a b e r — r e p i t i ó 
J a ana.—Estoy segara de qne hay algo, 
pero oo se el qué . Usted se c a s a r á 
a l g á a d ía , y sus hijos heredaráo , pero 
s i no fuera así , ¿qué haría nstedf 
—No lo eé oreo que en el testa* 
m e n t ó de mi padre e s t á previsto ese 
caso. 
— D e b í a usted enterarse de eso, miss 
Angela; preguntárse lo á milady. 
—No podré b a j e r l o — r e p l i c ó la jo-
v e n . — J a m á s he hablado oon m a m á de 
intereses, y temo que ma creyese e g o í s -
ta ó desconfiada. 
—No lo o r e o . . . . se trata de nna oosa 
muy sencilla. Pero Oléame usted, hij a 
mía , en térese de si el c a p i t á n tiene a l -
guna ventaja oon su muerte. 
—¿Pero usted no puede pensar que 
Mr. Wynyard desee mi mnettef 
que lo logró , porque t u v o presenta 
una de las m á x i m a s de Alfonso Bosth-
c h i l d . ' Deba trabajarse con e m p e ñ o y 
estar convencido del é x i to . " 
D B . G O B D O N . 
EI \ m m m m IIOCENCIA 
Con motivo de la falsa denuncia pre-
sentada contra un digno sacerdote da 
las Escuelas F í a s de Barcelona y en 
vista de las manifestaciones que res-
pecto á este escandaloeo asunto han 
hecho algunos per iódicos qne en esta 
capitales publican, trasladamos gus-
tosos á nuestras oclumnas el s iguien-
te valioso art ícu lo tomado del impor-
tante Diario de Barcelona, que ya por 
su larga historia periodíst ica , y a por 
!a sensatez y templansa con qoe sabe 
tratar las ouestionee de i n t e r é s gene* 
ral, y a t a m b i é n por ver la loa p á o l i o a 
en el mismo teatro ea donde se ha de-
sarrollado el singular drama, merece 
todo nuestro asentimiento. 
He aquí el art ículo: 
"Gambetta tuvo que intervenir co-
rro abogado en una demanda presen-
tada contra on per iódico francés por 
d i famación , y en so elocuente informe 
dijo que á ciertas publicaciones no ha-
bía qne herirlas eoel honor, porque no 
ee encontrar ía donde deaoargar el gol-
pe, sino en el bolsillo, qoe era la única 
parte q u é les do l ía . No podríamos ex-
plicar qne es lo que motiva esta cita, 
si se nos pidiese, porque no oreemos 
que haya n i n g ú n periódico espafiol á 
quien puedan aplicarse las palabras 
d e G a m b i t t a , y s i existiese, prooora-
r íamos no tener noticiado é l , ni dárse-
la á nuestros lectores. 
i l E a cambio sabemos que la fiera de-
m a g ó g i c a ha hundido estos d ías todo 
el brazuelo en el estorcnlero de la di-
fumaclóa y de la calumnia y devol-
viendo con sus garras la basura, l a n z ó 
an rugido de júbi lo porqae c r e y ó ha-
ber encontrado carne de cara. 
<(Y en el acto tuvimos la leyenda, 
pero forjada con la estulticia del p l a -
giario, paes lo qae se i n v e n t ó para SO-
IB z de los revolucionarios no era m á s 
que la traduooión may mal heeha, por 
cierto, de un caso ocurrido en F r a n c i a , 
donde se aoueó á un individuo de oua 
c o n g r e g a c i ó n de uu delito horrendo, 
lo qne permit ió clamar á los aatíoieri-
oalee, excitar las pasiones, meter en 
la cárcel al acusado y gritar contra la 
ioflueooia de las congregaciones. L u e -
go, traoscurridos ttiganoa meses, du-
rante loa cuales la pobre v í c t ima tuvo 
que sufrir toda suerte de injurias, oa-
umniae, vilipendios y loa tormentos 
moralea y materiales de la prisión, los 
tribunales franceses proclamaron su 
inocencia; y el humilde religioso que 
lo había sufrido todo por amor de Dios 
y perdonado á sus difamadores fué 
puesto en libertad. 
"Los similares que hay de los dema-
gogos franceses en Barcelona, no han 
hecho más que copiarles y al mismo 
tiempo patentizar su falta de inventi-
va . Se a c o s ó á un individuo de las 
Escuelas P í a s , tan queridas d é l a s ola-
ses pobres, porque gratuitamente en-
sefisa y educan á sus hijos, de un de-
lito igual al que se sopuso cometido 
por el religioso francés , y el Joez cre-
y ó qae d e b í a dictar contra él auto da 
prisión, sin eiquiera haberle llamado á 
declarar, y le tuvo mfis de veinticua-
tro horas incomunicado antes de or-
d e r a r s n comparencia para interrogar-
le. Nosotros ni censoramos ni diaou-
timos los acuerdos del Tribunal , pero 
creemos que sin faltar en lo más míni-
mo á los respetos que debemos á la 
justicia, podemos consignar que, s i 
hub ié semos sido Jueces, no oes hab ié -
ramos atenido á la denonoia para or-
•lenar la prisión de nadie, y mucho 
menos de on sacerdote, porque p e r s a 
ca iáoter é s t e forma e x c e p c i ó n y por 
lo mismo, es también excepcional el 
e s c á n d a l o qne ee origina; antei da 
diotar auto le hub iéramos eometido á 
na minucioso interrogatorio, y única-
mente en el caso de aparecer patenta 
su culpabilidad ó de haber de ella ve-
hementes indicios, h u b i é r a m o s orde-
nado su ingreso en la cárcel . E l seOor 
Juez c r e y ó qoe d e b í a proceder de dis-
tinta manera, y cierta prensa qne ha-
oía d í a s ya explotaba el e s c á n d a l o pu-
do dar á ios famél icos de carne de cu-
ra la gran noticia de qne un sacerdote 
había sido reducido á pris ión. 
" T a h a b í a materia para el barullo; 
y durante unos d ías ee iu teutó deepe-
rezar á la fiera d e m a g ó g i c a , narrando, 
supooiendr, inventando, comentando, 
publicando sueltos y ar t ícu los y cari-
caturas para deshonrar á un pobre sa-
cerdote, sin poner en doda su culpabi-
lidad, porque por lo mismo que era sa-
cerdote d e b í a ser oulp&ble; s ia respe-
tar siquiera á sus padres, á sus her -
manos, en eayos corazones se c lavaba 
y r e v o l v í a el pofial de la d i famación; 
y temerosos de que la presa se les es-
oapase, intentaron ejercer presión so-
bre el joez, agotando al efecto el voca-
bulario de las frases gruesas, d e s p u é s 
de haber agotado el de e p í t e t o s infa-
— Pienso más que eso aún—dijo la 
anciana a ign i f ioa t ivamenté . 
— ¡ P e r o eso no puede ser! ¡Eso se-
ría terriblel 
—No e é . . . . pero háble l e usted á mi-
lady y saldremos de dudas. 
—No puedo oír eso, J u a n a no 
hablemos más de este asunto. 
— ¡ M i s s A n g e l a — e x c l a m ó , — h o m b r e 
prevenido vale por dos! Háblate us-
ted á milady. S i resalta qua el c a p í , 
tán nada gana oon ea muerta, 
entonces confesaré que soy maliciosa 
y qoe le he calumniado; pero ai es co-
mo yo sospecho qae su muerte la 
reporta provecho, entonces ¡aler-
ta, miss Aogelal 
—¡Me asusta usted, a m a ! — e x c l a m ó 
la juven.—No puedo pensar tan mala-
mente del capi tán . Se ha casado con 
mi madre por i n t e r é s , pero no deba 
seguirse de aquí que sea capas de n a 
cr ímea . 
— ¡ H a b l e usted oon milady!—insis-
t ió el a m a . — P r e g ú n t e l e á quién irá la 
fertona s i usted muriese. S u respues-
ta ac larará el misterio. 
Pero Augela no estaba convencida; 
no quer ía admitir l a posibilidad de tan 
ruin idea a ú n en el oap i tán . Pero aque-
lla sospecha se le g r a b ó en la mente, 
y l l e g ó un d ía que, encontrando ú ea 
madre sola, d e t e r m i n ó seguir el oonaa-
jo de J o a n a Felspar . 
E s t a b a lady L s n r a paseando por el 
parque, onando la d i v i s ó ea hija acer-
cándose á ella. 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—Agoste 13 de 1902. 
iDíiDtef. T a m b i é n c i t a ron el nombre 
y apel l ido de la v í c t i m a , que l leva una 
fami l i a qoe siempre ha sido considera* 
da, estimada y respetada. Nada les 
contuvo, todc lo creyeron l í c i to . Por 
oesdioba, á t a l extremo hemos llegado, 
que, aunque no todo sea l i c i to , todo !o 
parece. 
" ¿ Q a ó se p r o p o n í a n los que t a l h i -
oieronl L a persona só lo les impor taba 
porque v e s t í a sotana, pues h i r i é n d o l a 
c r e í a n her i r á la r e l i g i ó n , y con ella, á 
la m o n a r q u í a que les estorba; á la so-
ciedad con la que quieren acabar; lo 
que deseaban era encender de nuevo 
las pasiones, lanzar á las masas contra 
las cougregaoiones, g r i t a r cont ra el 
clerieal ismo y pesar 2obre el gobierno 
para forzarle la mano. Necesi taban 
una v í c t i m a , y sobre ella a r ro jaron to-
das las pellas de fango recogidas en el 
lodazal de la ca lumnia . 
•'Pero, por for tuna , el T r i b u n a l no 
se ha dejado i n t i m i d a r : loa alumnos y 
sus padres se han agrupado al rededor 
de los Escolapios, que nunca han reci-
b ido tantas pruebas de c o n s i d e r a c i ó n 
y respeto como duran te estos d í a s de 
amargara . E l juez p r o c e d i ó á una mi-
nuciosa c o m p r o b a c i ó n y no h a l l ó ras t ro 
del del i to; a c u d i ó ó cinco m é d i c o s , tres 
forenses y dos par t iculares , quienes, 
d e s p u é s de un minucioso examen, han 
d ic taminado que no hubo del i to ; y , si 
no bobo de l i to , ¿cómo puede haber de-
l incneo te l H a n sido l lamadas á d e c í a 
r a r varias pereonas; se han evacuado 
todas las cicas de la a c u s a c i ó n ; se han 
hecho todos los reconocimientos é ios-
pecoiones que se han c r e í d o n e c e s a r i o » ; 
y e l resul tado ha sido un auto del juz-
gado mandando poner en l i be r t ad al 
humi lde Padre Escolapio, que a l sa l i r 
de la cárce l no tuvo necesidad de per-
donar á sus calumniadores, á sus difa-
madores, porque ya lea p e r d o n ó a l en-
t r a r en ella. ¿Si en vez de t ra tarse de 
un min is t ro del S^ñor que o lv ida y 
perdona, se t r a t a ra de un seglar que 
p id ie ra r e p a r a c i ó n , ya se e n t e r a r í a n 
alpunos periodistas de que nuestro Có-
digo pena la lu ju r i a y la ca lumnia . Si 
Qambetta viviese, p o d r í a confiarle el 
agraviado la cansa, la s e n s a c i ó n y la 
demanda dp d a ñ o s y perjuicios. 
^ U n a rí-flexión y termioaremoa, Ü o n 
si abuBn q ia se tolera á c ier ta prensa, 
oo hay íamil ia que e s té á cubier to de 
la difam i»rióu. poes basta una misera-
ble dennnoia, una supoeioiÓD, para que 
cualquier p e r i ó d i c o arrastre por el lodo 
la honra m á s inmaculada , y nombre 
máa puro. Loa cafres devoran loa cuer-
pos de ana v í c t i m a s ; los cafres e l v i l i -
Eados devoran las repotaoiones. ¿Oná 
les son m á s salvajesf" 
Esto ú l t i m o c o n t e s t a r í a m o s noso-
tros. 
( N O T A S ) 
De teatros 
A despecho de la l l u v i a , el p ú b l i c o 
a c u d i ó anoche, en g ran n ú m e r o , á nues-
tros e e p e e t á c u l o s teatrales. 
E n Payre t como en A l b i s u la entra-
da era superior. 
Fay re t estaba de gala. 
Se celebraba la fonoión de gracia de 
B l a n q n i t a V á z q u e z , la es t re l l i ta del 
arte bufo, m u y graciosa y muy simpa-
t ica . 
E n uno de loa entreactos de la fun-
OÍÓD, el s e ñ o r E m i l i o T e r r y d ió el bra-
zo á la beneficiada y la l l evó al palco 
donde estaba con su d i s t i ngu ida fami 
l i a el Presidente de la R e p ú b l i o i . 
E l g a l a r t e caballero qoe es en la ac-
tua l idad Secretario de A g r i c u l t u r a , 
hizo de B U n q n i t a V á z q u e z , al presen-
t a r l a al «eñor Es t rada Palma, los elo-
gios m á s h a l a g ü e ñ o s . 
¿ Q a é recuerdo mejor para la a r t i s t a 
cubana de sn beneficio, que deferencia 
t a * s(-ñalsdaT 
Enhorabuena, B i a n q u i t a l 
E n A l b i s u la tanda m á s favorecida 
de la noche repul fó , como es de supo 
ner. Ia> de E n ' e ñ a m a Libre. 
E l coro del monona fué repetido tres 
VPO^S entre ruidosos aplausos. 
M a ñ a n a e s t a r á A l b i s u como en las 
grandes solemnidades, con mot ivo de 
la l o n n i ó o de gracia del que es rey de 
l a grpcia en aquella escena. M i g u e 
V i l l a r r e a l , p r imer actor y di rector ar 
t í ? t ioo del popu la r tea t ro . 
TJra de las m vedados del p rograma 
es E l ojito ódYfc^io. 
Tratase de un enírem^s de loa herma 
nos Q o i » t e r o , donde todo se reduce á 
l a venta de u n burro , que es el o j i to 
derecho del g i tano que lo propone á un 
paleto, que parece c a í d o de un nido. 
No hay en la obra m á s que tres per-
eonajes. 
O t r a novedad del e s o e o t á c u l o es E l 
otro twwnrfo, comedia de Garlos A r o i -
ches, en la que hav ou ma t r imon io des 
esperado por casar bien á sn h i ja . 
U n o de los dos pretendientes de la 
chica es no s^ño r ecuatoriano, del mis 
mo Qui to , á qnien se le supone d u e ñ o 
de una g r an fo r tuna . 
H a y chistes oomo este: 
A l presentarse ante los p a p á a el se-
Scr de Q u i t o , é s t o s t r a t a n de a v e r i -
goar por todos los medios á c u á n t o as 
ciende su fo r tuna . 
— A l l á — d i c e — h a y grandes r iquezas 
en ganados y plantaciones. 
—Pero—pregunta la m a d r e — j q n é es 
lo que m á a le da a usted? 
— L a fiebre amar i l la , s e ñ o r a . 
(Jon estas dos obran y E n t e ñ a m a L i 
Iré y Cantli'ig naturales, el p rograma 
de la func ión de V i l l a r r e a l puede c a l i -
ficarse, á l a verdad , de insuperable. 
montar la obra con la propiedad debi-
da) y en la l e s i ó n in fe r ida á la propie-
dad l i t e ra r i a de los autores, garant iza-
da, si no estoy equivocado, por u n t ra-
tado, v igente t o d a v í a á tenor de lo 
dispuesto en la proclama del general 
americano Brooke , de Io de Enero de 
1899. Son é s t o s , y otros, extremos de 
cuestión legal que la Empresa y los 
autores d a ñ a d o s pueden, s i quieren , 
d i luc ida r ante loa t r ibuna les de jus -
t i c i a . 
I m p ó r t a m e t a n só lo , amparado en el 
a r t í c u l o 25 de la O o n s t i t u c i ó n y en 
uso del l i b é r r i m o derecho á la c r í t i c a 
« n e x o á m i c o n d i c i ó n de p e r i o d i s t a -
desl igado en lo absoluto, á D ios gra-
oias, de compromisos de b a n d e r í a s que 
coar tan la v o l u n t a d y ponen t rabas á 
la serena e x p o s i c i ó n de l propio c r i t e -
r io—presentar á la h i l a r i d a d de mis 
lectores entendidos, la o r i g i n a l comu-
n i c a c i ó n en la que un empleado subal-
terno de la A l c a l d í a , pa r t i c ipa á la 
empresa la v o l u n t a d a u t o r i t a r i a del 
p e q u e ñ o ciudadano, que hoy e m p u ñ a 
"a vara munic ipa l para su n a t u r a l re-
gocijo, y la mayor g lo r i a de nuestra 
t i e rna n a c i ó n . 
Dice as í el reclamo, digo, la comuni-
c a c i ó n de la A l c a l d í a : 
ú El i m rsclanfl oMa 
Nues t ro e s t i m a d í s i m o A l c a l d e M u -
n ic ipa l , p rev io donoso informe del I n s 
pectur de E s p e c t á c u l o s , don Bafae l 
B á r s a g a , ha tenido á bien meter la hoz 
de en incompetente p luma en el l ib re 
to de la revis ta E n s e ñ a m i libre, que 
con tan ruidoso éx i t o viene represen-
t á n d o s e en el teatro A l b i s u . 
N o t é , n i me impor t a aver iguar lo , si 
la s i t o a c i ó n en que ha quedado la Cen 
su? a de ttairoi (de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n ) es ga l la rda ó desairada; 
ni si el s i m p á t i c o Doctor O ' F a r r i l l , le-
go á todas luces en achaques de l i t e ra -
t u r a t ea t ra l , como d e m o s t r a r é en este 
ar t iculo , t iene ó no an tor idad para en -
mendarle la plana ai ü e n s o r , sin parar 
Tientes en los perjuicios que sn t a r d í a 
^ e o l u c i ó o ocasiona á l a Empresa (que 
p desembolsado fuertes samas para 
' 'Agos to 11 de 1903 
Qr. Empresar io del Teat ro A l b i s u . 
E l s e ñ o r A lca lde , teniendo en cuen-
ta lo informado por el s e ñ o r Rafael 
B á r z a g a , Inspector de E s p e c t á c u l o s , 
respecto de la zarzuela Enseñarza li-
bre, ha resuelto se siga representando 
con las modificaciones que á cont inua-
c ión se expresan: 
Jue en la c a n c i ó n del Ratonci to , 
que e s t á en la p á g i n a 16, se sus t i tuya 
la palabra "se c o l ó " por ' ' d e s a p a r e c i ó * ' 
p revin iendo á la a r t i s ta que hace Ja 
¡tfoojita que no haga gestos malioiesoa 
n i se recoja las faldas, p o n i é n d o l a s 
den t ro de las piernas: que en la copla 
del "mor rongo" se cambie por la pala-
bra "monono" en todos los lugares en 
que se r ep i t a aquella f rase que en la 
ooola que t r a t a sobre las l ig«s rega-
ladas por el novio á la novia , donde 
dice: " y que no puedo e n s e ñ a r l a s por 
l levar las tan? a r r i b a " se d igu : tly que 
no puedo e n s e ñ a r l a s por l levar las m u y 
e ñ i d a s . " 
Que en la p á g i n a 3í), donde dice Pu-
ra ' luciendo todo lo que Dios le dió-4 
se diga t 'deseotadís ima.4< 
Que en la p á g i n a 40 se enpr imn 
';aqael!o del r a t ó n 1 ' por " l a .canción 
dpi r a t ó n . " 
Oon estas modificaciones hechas en 
el l ib re to p o d r á llevarse á Cttbo la re-
p r e s e n t a c i ó n do d icha obra en la inte-
l igencia qo0* de no hacerlo as í , se pro 
c e d e r á e e g ú o corresponda. 
Y de en ó r d e n lo comunico á V . pa-
ra an conocimiento y efectos. 
De V . atentamente.—A. de la Torre. 
— B o b r i o a d o . " 
¡Qné ep.tüol i f h l 
^Será cier to qoe el mundo, hasta 
nnevti orden, e s t á destinado, s in ape-
lac ión , á laa vulgar idades y raedia-
n í a s l ¿ S e r á c ier to qne no todos los 
ojos pneden ver con exacta noc ión de 
la verdad, objetos y cosas? 
Si nuestro A ' o a l d e hnbieae leido ( 7 
entendido) laa obr^a h u m o r í a t i o a a de 
Dikens . Vol t a i r e , Qaevedo, E i 8 i t i r i~ 
cón, dft Petroni?, JSl atno de o»o, de 
Apu leyo , L a s damas galantes, d e B r a n 
tonme, y la oonoa bien ponderada Ua-
áemo:seUe Maupin, de T . Gau t i e r , de 
fijo que su e s p í r i t u de m a n d a d o o o v í -
6.irao, sa turado con saludables efluvios 
de c u l t u r a l i t e r a r i a , muy ú t i b a á la 
mora l idad de pacot i l l a , h a b r í a com-
prendido el chis te e sp i r i tua l de la re 
v i s t a de P e r r i n y Palacios, perfecta 
mente l íc i to en teatros habaneros, 
donde sin e s c á n d a l o n i a l t e r a c i ó n del 
orden p ú b l i c o , antes bien, oon el gene-
ra l eplanso de u n muy numeroso p ú 
b1ico se han representad;! K i k i - r i kí 
Z za, D i v ro iémones , Libre Oambio, 
Eernanda, Mascoit* y ranchas m á s 
de a t revidas tendencias y picante sa 
bor. 
j R e r á que para el flamante censor en 
inofensiva la esencia y só lo v i t upe ra 
b'e y d a ñ i n a la apariencia, ex t e r io r i 
zada en versos picarescos, escritos te 
niendo en cuenta las exigencias de la 
m é t r i c a y la m ú s i c a ? 
i Q a é concepto tiene S.S. alcaldesoa 
de la r i m a de una c a n c i ó n , cuaodo d ls 
pone, en documento d igno de eer sus 
c r i to por su cofrade de M a c h a c ó n de 
Ahajo, que " l a p a í s bra se co'ó (ooatro 
s t a b a t ) se sus t i tuya por neid-jareoió 
(seis s í l a b a s ) ! ^ a podido imaginarse 
qne Pe r r i n y Palacios, l i tera tos celo 
sos de su buen nombre, han de consen-
t i r se les endi lgue la pa te rn idad de 
semejante disparate? ¿Oróe el doctor 
O F a r r i l l que no ha servido de pa - to á 
la bur la de loa habi tantes de e t t a c i u 
dad de su mando la encantadora re 
c o m e n d a c i ó n p reven t iva " á la a r t i s ta 
qne hace la m o n j i t a " de que "no haga 
gestos maiieiosos n i se recoja las fal 
das p o n i é n d o l a s dent ro de las p ie r -
nas," en una c iudad donde, á p a r t i r 
de las doce de la noche, y pese a l celo 
moral izador de su l í g i d o A lca lde , ocu-
r ren á d ia r io , en punto t a n c r í t i c o 00 
mo la Manzana de G ó m e z , escenas que 
recuerdan la A l e j a n d r í a del reinado 
de Berenice; y en d^nde funciona con 
la b e n é v o l a pas iv idad del n o v í s i m o 
C a t ó n , el t ea t ro A l h a m b r a , donde se 
representan obras que no quiero calif i-
car ahora, porque no es m i á n i m o cau-
sar per juic io á tercetoel ¿Orée la do-
nosa a u t o r i d a d c iudadana que no es 
perfectamente r i d i c u l a su censura á la 
voz morrongo, p rov inc ia l i smo equiva-
lente á o a í o ! ¿ Q u é morrongo, d igo , q u é 
gato encerrado h a b r á en esta peregr i -
na o p i n i ó n del s e ñ o r Alcalde? 
Fuente inagotable de sendas r i s a -
das, es la v a r i a c i ó n ind icada respecto 
á las l igas . ¿Uon que, por l levar las 
" m u y oefiida8,' en vez de " m u y a r r i -
ba" se figora el s e ñ o r Mayor que s u -
fre v a r i a c i ó n la idea expresada? M u y 
c e ñ i d a s , ó sencil lamente ajustadas, 
tanto c q u í como en J a é n , las majeres 
l l evan las l igas rodi l las a r r i ba , al final 
de U pan to r i l l a y al comienzo del mus-
lo. Ooaa que á pesar de su a u t o r i d a d , 
ni á tres t i rones oreo la ignore S. S . 
La orden de que mojono sus t i t uya á 
morrongo " en todos los logares en que 
ae rep i ta esta frase" ind ica una plena 
ignoranc ia de lo que e n s e ñ a la r e t ó r i -
ca en pua to al uso de los consonantes; 
reglas de cuya observancia no pnede 
presc indir un l i t e ra to qoe se est ime, 
aunque o t r a cosa orea nuest ro monona 
A l c a l d e . 
I g u a l o b s e r v a c i ó n pudie ra hacerse, 
cuando d ispone que F u r a en vez de, 
" luc iendo todo lo que Dioa le dió* ' 
(siete palabras) d i g a . . . . " ¡ d e s o o t a d l -
s ima!" A d v i é r t a s e que las frases su -
pr imidas pertenecen á C u a á r o s D i so l -
ventes, vieja revis to que hace a ñ o s se 
representa en la Habana , s in p ro tes -
ta de nadie. M á s á esto t a l ves d iga 
S. S. que é l no era A l c a l d e todavía . 
E n suma, el A l c a l d e ha logrado: 
ensuciarle l a plana á dos autores c o n -
sagrados por la exper ta c r í t i c a espa-
ñ o l a , y hacerle n n colosal r e c l a m ó á 
la Empresa, pues cea las y a analiza-
das modificaciones y todo, auguro qne 
para el tea t ro A l b i s u ha de ser Ente-
ñmnza Libre r ico filón explotable . 
Y a la s e ñ o r i t a Pastor , con ese su fino 
ingenio y esa su i n i m i t a b l e gracia "que 
Dios le d i ó " , s a l v ó el escollo del c o n -
sonante no previs to por e l A l c i l d e , 
cantando de este modo la c a n c i ó n del 
monene, antes del morroiigo: 
Arza y dale, 
yo tengo un monono 
qoe cuando en la falda 
asi me lo pono, etc. 
(Jasi estoy tentado de perdonarle al 
buen A l c a l d e los sajoa inconscientes 
per su mandato infer idos á la s i n d é r e -
sis de la o b o , pues ellos fueron causa 
de m i personal delei te, oyendo y con-
templando á la s e ñ o r i t a Pas tor c an -
ta r l a copla censurada con un salero 
un á n g e l , qoe y a para s í quis ie ra 
S. S. i l n s t r í s i m » . 
D icho sea con todo el respeto debido 
sn monona au to r idad . 
D I B O O - D I F Q C . 
CRONICA DE POLICIA 
DENUNCIA 
Al capitán de la 7 ' Estación de policía ae 
quejó don Padro Vicante Vázquez, dueño 
del tren de l a v a í o al v por, eaoabieoido en 
a ca le del Vapor núui 5, de que anoche, 
p eo deepaés d« las diez, simio un fuerte 
estalliio en ei ^ub» de escape de U máqui-
na, y al acudir el maqu'nisca á examinar lo 
que había «n :o, c .cuatro que en el expreaa-
ao tubo de eacap < quo eale a la azotea, le 
habían puesto en U parte tuperior un t*-
póo, con el propósito crlm nal de causar 
daño á la cae». 
EN UN OAPa 
Anoche fueron conducidos a' Juzgado de 
guardia los blancor Herminio Lasa y tíe -
nigno Valdó-t, que hubían sido detenidoa á 
la voz de "ataja'' al ir huyen Jo de la per 
eecución que íes hacía la policía, por haOrir 
robado cierta cantidad de dinero ea el cafó 
calzada de Belagcoaín esquina á San K i -
fael. 
La policía ocupó un ci ce! que los ladro-
ues habí n cejado junto á la carpeta, de 
aonde 80 llevaroj e dinero. 
AMSN4Z&S 
El vigilante 8-0 detav > «yar al medio día 
al blanco Lula Luna O ca, natural de Mó-
jico, sasfe, y vecino d-> Campanario ; lime-
ro 93, por aciiíarlo el moreju Vicente B a-
k f , resi loóte en O'Red y rü tnero 77, de 
baberee in roducido en su domicilio y a m j -
nazarl con un revolver. 
Luna Orc-i iogroeó en el Vivac y la pol i -
cía le ocu{.ó un revolver qje llevaba en la 
cintura. 
ESTAFA 
A petición de d m Roque Gr.Ulego, dueño 
de la agencia de colo<-»ci(>nee eatabieí ida 
en la calle de A g i m r núoirtro 84, fué dece 
nido el blanco Florentino (ronzíiloí Miran-
da, áqa imi acuía de bahe-le alterado el va-
lor de un recibo que le dió p a n eu cobro, 
y el cu i l hizo efactiv.). 
El detenido, quy era dependiente dpi ae-
ñor (Jal'eg », fué remitido al Vivac á dispo-
sición dei Juez Currocci nal del piimer 
diatri.o. 1 
LESIONALO CASUAL 
En el muelle de Luz tuvo la desgracia de 
tropezar con un adoquín, el blanco Jo.oé 
Díaz, sufriondo uua leaión en ef dedo grúa 
so del p'ó d --rechi, y coya lesión cilificó de 
men: agrave el módico que lo hizo la prime-
ra cura. 
No contando »d lesionado con recursos 
para su asistencia módica, fué remitido al 
Hospital ná 'nero 1. 
PRINCIPIO D? IN3SNDI0 
Anoche ocurrió un principio de incendio 
en una habic-idón interior de U casa Este-
Vt*. námero 1' tí, y cuya h ib i tac ióo colinda 
c n un? ce ca de maderas qu > da á la calle 
de Universidad, siendo apagado en el acto 
por loa inquilinos de la ca^a. 
La policía ocupó por donie empezó f«l 
fupgo una latica con luz brillante y un pa-
ñuelo empapado en este líquido. 
MALTRATO DS OBRA 
La parda Hosa Mazorra, vecina de Ma 
ceo número 189, en Regla, fué maltratada 
do obra, causándole lealonea, por su con -
f ubino el b ajeo Estaban Vega, en momen-
to de enc^ntrarae n la bjdega Fresneda 
esquina á Maceo. 
Tanto a lesionada c^moel acnaado que-
daron citados de compirenda ante el juez 
correccional de! diat-ito. 
POR HURTO 
Al hospital número 1 fué remitido por 
encontrarse enfermo y A la diaposl lón del 
juzgadocorr.ccional del primer distrito el 
moreno Cetalino Morales, á quien lo había 
aetenldo nn policía, que lo aorprendió hur-
tando uca caja de cartón en la a-'derla ca 
lie de Noptuno esquina á Consulado. 
SE LE DESCUBRIO EL ESCONDITE 
En la cas ^ número 56 de la calle del Ra-
yo, fué encontrado oculto debajo de la es-
calera da la azotea el moreno Cecilio Glon-
zález, por cuyo rcotivo fué remitido al VI-
v¿c á disposición del juzgado competente. 
DETENIDO 
Ramón García Valdés, vecino de San I s i -
dro t úmero ¡4, loé detenido por. un vigi -
lante de la segunda ear.a'dón de policía á 
causa de acusarlo don Rafael Pozo de b i -
berle estafado tres p-isoa p ata que le en-
tregó para comprar tabaco 
Valdés fué pneato á diapoaic óa del j u z -
gado competente. 
POR LAS AZOTEAS Y TEJADOS 
Loa blancos Luis Birnes. Antonio Ca-
rrasco y Alfonso Fernández fueron dete-
nidos anoche, por encontrarlos la policía 
andando por Us azoteas y cejados da las 
casas colindantes con la númaro 107 de ia 
calle de Compostela, que ae eacusntra dea-
ocupada. 
La policía ocupó en las azoteae, un pu-
ñal y doa cinceles. 
EN UN TRANVIA ELECTRICO 
£1 conductor de un t ranvía eléctrico de 
la línea de Jesús del Monte á la Baneñcen-
cia, fué detenido por el vigilante n? 218, 
parque al requerirlo pee llevar doa pasaje -
ros ea la p ataforma estando desocupados 
varios asientos, ae negó á darle BUS gene 
rales, y le ineu!tó. 
De este hecho conoció hoy el Juez Co-
rreocional del Segundo distrito. 
DESAPARECIDO 
El dependiente del café Vivero, don J o s é 
Lorenzo, ha participado al capitán de po-
licía de la Ia Estación haber desapareo ido 
de dicho establecimiento el encargado del 
mismo, don Francisco Rodríguez, Ignorán-
dose donde pueia encontrarse. 
£1 Sr. Lorenzo hace constar además, que 
el dneño principal del cafó ae encuentra en 
España. 
De este hecho «e ha dado cuenta al Juz-
g ó l o competente. 
G A C E T I L L A 
L o a T E A T R O S . —O o m o func ión de 
moda se v e r á f avorec ida la de boy en 
Pay re t por el m i s m o eeleoto p ú b l i c o 
que acos tumbra concu r r i r todos loa 
m i é r c o l e s a l fresco y bonico teat ro . 
Muchas de laa familias que aeistie-
ron ano.he a l beneficio de B l s n q u i t a , 
dejaron separadas en O o n t a d u r í a ana 
localidades pa ra la func ión de hoy, y 
á p e t i c i ó n de laa mismas se r e p e t i r á n 
esta noche dos de las obres que en ia 
de ayer tantos aplausos alcanzaron: 
L a Marina Oubana y ^ i ínonca* tn A t a -
rés, O o m e n z a r á la f u n c i ó n con ¿ i 
Dorado. 
E n L a Marina Cubana sale un aco-
razado cubano que es aclamado por 1» 
m u l t i t u d . 
M u y pronto s e r á f s t renada en B a y -
re t una obra de K a n l del Monte y A n -
ke rmann , t i t u l a d a ü a Eevoltosa en ia 
Habana. 
E n Albisu sigue dando juego Ense-
ñanza Li'ytt, que no obs tante los cam-
bios impueatoa por ";el l á p i z rojo del 
A l c a l d e , t iene p i c a r d í a y gracia aufl 
oiente para entus iasmar al p ú b ico , 
Oorapletau el p rograma L a Mczorca 
R<ja y E l dúo dt la Africana, á pr ime-
ra v ú l t i m a hora, respect ivamente . 
M a ñ a n a , g ran « o o r ' t p c i m i e n t p : benf-
fioio de V i l l a r r e a l con dosea t reno t : E l 
ojito dereoho y E l otro mundo. 
P O S T A L . — 
A Gneid la Pérez CarriU . 
Yo qo ero á lus niño. : 
los mimo, los besr; 
ma miro en sus ojos con pura delicia, 
mo arrulla en m s penas su p l ' c i l o necnto. 
Estando á su lad?, 
feliz me contemplo, 
qae olvido la tlarra, con ene a r . u - i i>:i-, 
y alegre y dichoso, viajo c ;n ellos, 
tras las blancas nubes, 
tras el tkmamioto, 
donde no hay envidias, donde no hay dolores, 
donde no hay mezquinos y torpes deseos; 
Allí me acompañao , 
al í me recreo, 
porq ia su iuocen ia no es pa-o este mundo 
i son sus caricas, caricias del cielo. 
José E . Trimj. 
N 0 1 AS D^i O A Z A.— í J n * i i « g r t i d a & ' e 
h>i M lo p*ra la O ' m i a ; ó a nombrada 
nnr el c lub T i ' a i t r e s de a B a h a -
Jia, compu^ata d* 'oa aeSores P r e -
-idefi .e , iSdai.nel A v i l l e y r ^ ; Vioe , Lu i s 
K ^ t é f ^ n i ; v rca le í " , J o r g e C h r i a t y 
J < ^ é G . Jáwodoza, la i u v i t a o i t í o h^oba 
í» d icho Olob por «l de (Jatadores de la 
Hab -.n'i, estableoido eu lo^ terrenos 
d ¿ Buena Vist i» . 
A l . í fueron objeto de laa mayores a-
loooiones por par te de la OomisMón de 
(H D;re<5tiva,qae ¡a formaban ios d iRt in-
sroidoB afeñorea Prewident-, A l d a b í ; 
Sesretario. A l a r a i l l a , y Vooal , V a n de 
^V&ter, quienes, oon sn reoonoaida de-
ü o a d f z a , i n v i t a r o n á loo visicantea as-
florea Lo la tón'ófaoi, Jo rge U h r u t , Ma-
une1 A v i l e e r á y J o s é Mendoza á ce 
c b r x r nu mUfikt qae lo aceptaron mny 
{¿otit'.aog, uulebrandoae el domingo úl -
t imo. 
fall resuic-ido ha «ido muy satisfac-
tor io para loa T a a'ores de la H a 
baria. 
E l sfcBcr Kfdófani , der rochando eos 
vaiioaoa oonooimieutoa en el mane jo 
de laa a r m ü s , t i r ando al platillo aenol-
l lo , ae p o r t ó admirablemente . 
tól entusiasta J j r g a U h r i s t , t i r a n d o 
doblete, f<ié deoiarado u n á n i m e m e n t e 
Vi t'. tirador. 
B e i o ó , oomo era de presumir , la har-
m o n í a mte oomple tn . 
V e o g » , pnea, un match, porque aal 
lo desean loa enloinaetas t i radoras de 
amhoa gropos. 
Sb B A S H O . — Y a eabe toda la Haba-
na,—y rte memoria lo sabe,—que el 
oaizAdo de E l F o s e o—0 0 hay qu i en lo 
mejore nadie, 
V* sabe tuda la Habana,—que b; i - -
0^ c o m i d a d í í s , — q u e oomo acuda á E l 
/J.'i*e(í, —n o t iene por q o ó quejarse. 
Y tonaote á baratura ,—ei que quia-
ra aprovecharse—de gaugaa, en E l 1 a 
seo—tiene lo que f>»ita le bnoe. 
Kls la oaaa de" Fer re r—la casa reco-
mendable—por todos los reqoiai tos — 
auaiadoa, imagioablea . 
Y couio andan hoy laa cosas—tan 
eatreohitap, que oaai—hay que buscar 
loa que iuveateu—las piedras filoso-
fdklea; 
¿qu ién no busca lo barato,—si lo 
barato no sale —de las reglas de lo bue 
no—ouaodo pretende oaizarael 
R e a l i z » laa e x i a t e n o i a ^ , — á preoioa, 
que n i de balde,—y real iza con esa— 
el acsia qoe n o i atrae. 
OOÜ que, á « o m p r a r á E l Pasto,— 
qoe e s t á de Obispo en I» cal le ,—en la 
esquina de A g u i a r . — Y adelante, ai, 
I adelanfcd 
DON T a N o a B o o B N L A H A B A N A . -
L a obra de este t í t u l o estrenada ano-
» n e en e l t ea t ro A l h a m b r a guato de 
modo ex t r ao rd ina r i o . 
E á o e u a por escena fué a p l a u d i d a . 
H a y ohiatea á g r a n e l . 
Eato casi huelga dec i r lo t r a t á n d o s e 
de uu* obra escrita por loa hermanos 
K^breno, que r i v a l i z a n , ea la ve rdad , 
en graoin , obispa é m t e o o i ó o . 
Las d e c e r a o í o n e s de D n Ta 'credo 
en 'a '• a'w.- a b a s t a r á oon decir que son 
te Migue l A r i a s para dbr la medida 
de sa c a l i d a d . 
L a que repreaenta la b a h í a do O á d i z 
foé o e l e b r a d í s i m a . 
Ka la mt-jor de tndaa. 
H j y sa rep i te la obra y , a l i g u a l qne 
anoche, en las dos pr imeras tandas de 
la f u n c i ó n . 
B A Ü L . —H a o e t iempo que R f i ú l — a r -
bola en su Gasa Blanca—la bandera 
primorosa—precursora de las gangas. 
— Y haoe t iempo qne t a m b i é n — m i r a 
colmadas ana ansias—viendo a l p ú b l i -
00 qne a c u d e — á su t r a p e r i l morada . 
Que e s t á n los t iempos muy malos,— 
que e s t á n las cosas muy m a l a s , — d l ^ 
q u e j á n d o s e , el pueblo; pero a s í y todo 
¡ o a r a m b a l— e l p ú b l i c o que v i s i t a ,— e n 
t rope l , L a Cata B l a n c a . — d e s m í e n t e 
ese negro augur io—comprando ooeas 
baratas . 
Y B a ú l y sa l e g i ó n — d e dependien-
tes, no p a r a n , — a q u í presentando 
m u e s t r a s , — a l l í s i rv iendo á las damas, 
—oon las telas de verano,—de color y 
pintas rarae,—que componen el s u r t i -
do—rico, de L a Casa Blanca . 
¡Y qne hablen luego de c r i s i s ! — ¡ q u e 
d igan que e s t á s in blanca—el pueblo 
que se d i v i e r t e— y en ves t i r oon g u a t o 
gaatal—que lo d igan , y en descargo 
—de tan ta j e r e m i a d a , — a s o m b r a r á con 
aua veataa—la popular (7a«a B l a n o * 
L A NOTA F I N A L . -
el U n viajero deja su oaragusa en 
pat io de la fonda, con na c a r t e l que 
dice: 
"Es te paraguas pertenece á un hom-
bre h e r c ú l e o que puede ma ta r á un se-
-mejante de un p u ñ e t a z o . " 
Guando vo lv ió en busca del pa ra -
guas no lo e n c o n t r ó , y en su l u g a r p u -
aieron estas l í n e a s : 
• 'Bate b i l l e t e pertenece á u n i n d i v i -
duo que corre á r a z ó n de diez k i l ó m e -
t ros por hora y no p ie t sa vo lver por 
a q u í en toda su v ida .1 ' 
V I S I T A . 
Nuestro querido Presidente empezará 
desde mañana á vis tar ei G r a n B a z a r 
" F i n d e S i g l o " , s. R A F A E L Y A G C I -
L A , para cerciorarse de que en realidad 
no hay ni pod á nunca haber quien pueda 
competir con el B a z a r ^ F i n d e S i g l o " » 
haciendo así época en la hus.orla da nues-
tra querida Cuba, de que es la casa que 
xáa barate vende las te as, encajes, borda-
dos, perfumería y novedades de todts los 
paiees comeidos y civilizados. 
R E S T A U R í N T 
HOTEL TíLESRáFO 
C O M I D A 
P A R A 
H O Y 
D I Ñ E R 
Consonatué: Colbert. 
Cervellesde baau á la Crem. 
Poi8«on á la Mounier. 
Beauf bralse á la Mode. 
Espinard á la Prarf i ise. 
Poulet roti : S-ilade. 
Crem á la Eepaenola. 
S s p e c t á c u l Q S 
G r a n T e a t r o P a y r e t — O o m p a -
ñ i a de bu los—Fuuoiou c o r r i d a — A 
l t » H o c b o—D i o de m o d a — E l Dorado, L a 
Marina (lubana y S i n c n at fn Atarés 
T e a t r o A l b i s u — U r o n C o m p a ñ í a 
de Z a r z u e l a — F u n c i ó n por tandas .—A 
lae 8 l ü : Mazori a H< ,a - A laa 9 15: fc'n-
«fcñorzi L bre—A lats 10 10: E l Dúo da 
la Africana —tíu ensaye: la zarzuela de 
g ran é x i t o L a Toire del t ^ o —Han lle-
gado laa preoioaaa deooraoionea p i n -
tadas en M a d r i d oara la grandiosa 
obra de mágit* ¿QHO Vadisf—Bl j u e -
ves 14 beneficio uc i p r imer actor don 
M i g u e l V t l i a r e a i . 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a . — A 
laa 8 15: y a laa 9 1 5 : La zarzuela en 
doa acto3 Don Tatc i e toen la Habana 
— A laa 10 15: E l fadre J ir ib i l la—Y 
en loa i n t e r m t d l o a bailea 
T e r r e n o s d e l A l m e n d a r e s — 
Premio d^ V r r a n o — P r i m e r a aene— 
Juev^H 14 g ran ma tch - entre loa 
olua Hnl a * sta y Almenrarista—A las 3 
de la tarde. 
H i p ó J r o m o de B u e n a v i s t a — 
Bl miSroole 13 a t a i 4 de U tarde.—14a 
OHrrera de la temporada de varano ,— 
P r e p é r i a e un interesante p rograma.— 
Funcionara la mu tua y el Bo* k ame-
noano—Se veoderSu bo l ' t o s por el 
oaballo "ganados11 y por el que l legue 
aegondo—Trenca cada media hora— 
S t ñ o r s a g ra t i s . 
A O T N C I O S 
Q B HÍgníla. censa de Seíua Mercedes, ana cu»n aca-
O1, "''i «i-- tabrloar, calle Sil «mquitu & la1 calle K. < •>» 
Mía,comedor, .0 cuartos, baño ducha, escnamlo, coci-
IIH, pHÍia.jnrdiu, a/.otea. portal, agua ñ todtu lun-as. 
La Flave eu el caló de la eeutUua. Informan Agua-
cate 114. all -laS -Id 7 
ñ 
Se solicita de ios hombres barrigudos no ee ater-
qneO tanto á las personas con quien hablan, qne sin 
darse menta lo baceu. 
Kste contacto de barriga es muy molesto para no-
sotros los delgados; qne conste qne no lo digo por 
envidia, porque si barrigudenle quiero sor, con ir á 
tomai cubiertos de á (JLAKliNTA CENTAVOS ai 
J U R U Z A N O , 
barrigniento seré. 
GAZPACHO á todas lloras. 
ALMUERZO, COMIDA ó CENA, á 40 centavos. 
ABONOS desde I8 pesos plata. 
P r a d o 1 0 2 T e l é f o n o 5 5 6 . 
15a '.) Ag 
Asbci.A.cioiff-
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D E LA ÍIA15ANA 
- S E C C I Ó N D E FILARMONIA— 
g & C K E T A R l A 
Degde eMa fecha queda abierta la iiiatiicula para 
el curso de HHhí á 1903 para alumnos y alnmnas, ad 
virtiendo que según previenen los ariiculos I?, inciso 
•2" y el articulo 13 inciso 13 y 15 del Rtuflamanlo «le 
estuSeccióu. tanto los alumnos como bu alumuas, 
deben preacutarse penonalmeiile para obtener la 
inatricula. 
Lat« clases constarán de solfeo, piano, violin, flau-
ta, giiitaiTa, laúd, bandnrria y iiiaiidoliua para alum-
nos, y"Solfeo y piano para alumiias. 
Lo que ile ornen del Sr. Presidente, se publica pa-
ra geu ral .•onocimieuto.—El Secretario. José Fer-
uáude/. Morejou. i>2ti'¿ 5a-8 
G, M I m M P A B E S . 
(Protesor de Corte) 
ESPEC ALIDAD EU 
T E f t J E S DE ÉT. QUETA. 
OBISPO 127 
BETODOJÍ 
U N POCO 
L o s a b i s m o s . 
La planta eu el abismo más profundo 
tiene en eu oscuridad rayos de luz, 
luz que brilla en loe páramos del mundo 
t a m t n é j sobre la tímida virtud. 
La brisa en tanto encontrará el rooío 
que duerme en la corola de ana flor, 
y en el abismo azul del m^r bravio 
encontrará una perla el pescador. 
Irán las caravanas del desierto, 
de blancas tiendas tenderán su red, 
y encontrarán en ese abismo un huerto 
con un raudal para aplacar eu sed. 
Abitmo es el eapacir.: en raudo vuelo 
loa astrónomos raegan en srrebol, 
y esos buzos magníficos del ole o 
en vez de perlas bailarán un eol. 
Hay una voz del cielo en cada nido, 
diamante en el oscuro pedernal, 
y hasta el féretro, abismo del olvido, 
es cuna del espíritu inmortal. 
Y j o en tanto en mi océano ein calma 
eólo encuentro la biel da mi dolor. 
Inclinado ante el borde de tu alma, 
dlme, mujer, ¿encontraré el amor! 
Miguel Sártchez Pesquera. 
Los deseos deben atemperarse á la cou-
ciencírí; no la conciencia á los deseoe. 
(Por Juan-Juan.) 
C. 1274 -1 A: 
CA R R U A J E S de lujo, con/.nncbos de poma. Se alquilan elegantes carruajes para entieno k'2 pe-
sos .'al centavos plata, bantlMM á 3 pesos; casamientos 
á 3 pesos r»l) centavos; paseos por horas á 2 pesos 
nlata y abonos para los baños de Mar y paseo ainv 
oaratoa. Informaráu, Consulado 1"J4. Teléfono 'i80. 
6351 3a-ll Id 10 
U n a e e ñ a i i t a francesa 
encontrar ana familia para enseñar niños 6 desea 
bien para cuidar os 
uei ia francesa-
Dirigirse á Obispo ••W, Colcho-
6398 4a-12 4dP2 
(Quiere Vd. tener en su casa nn servicio de criados 
dei.KTvio» • recomeuiíías? No tiene más que avisar 
(t la Agencia Ia de Aguiar, Teléfono ííiO, de J . Alón 
BO y Villaverde, Aguiar 86. 6305 4a l'2 
COMPONGO CAJAS de H1EKKO y las ABRO 
sin que pierdan sn mérito ni estropearlos. Atino y 
compongo romanas. Salud uúmero 3. 
5*20 SGa-^IJI 
C O M E 
X T T I T ^ r I»Ie eiicareo de innlnr el C C M E J E S 
( I i ^ l en casas, pianos, muebles, carruaje*, 
donde quiera qne sea, garnnl izando la operación 
4U abo» de práctica. Recibe aviso en IR Adini-
uistraclón de este pcrlddlco y para más prontU 
tud en mi casa. Por Correo en el C'EKIIO, CA-
L L E DE .SANTO TOAIA8 Niiiu. r , ESQUINA A 
T I LII'AN.. .Rafael Pérez. 
15aA25 Ida-Agá 
Con las letras auteriorea formar e l 
nombre y apel l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la oalle de Oorrales. 
Jerofj l i f lco c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Liezoaí).) 
Ar amia 
¡ t o m b o , 
, (Por Juan-José . ) 
•f» *í» '1* 
-t- * * ^ * ^ 
^ ^ ^ 
4 * + • . • p 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cada línea, borizontal y verticalmente-
lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Punta escecie de cono. 
3 En los hipódromos. 
4 N ' mbre de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
G Animal. 
5 Vvcal. 
R o m b o . 
{Por Juan Cualquiera.) 
*|* 
*í* *í* *í* + * ^ ^ ^ 
^» ^» «I» i 
Sustitdyanse las cruces por lefcrm, j a r a 
formaren onda linea liorizontal ó vor ,'».ti -
mente, lo siguiente: 
1 Consonant-. 
2 El que estudia. 
3 Nombre da vaión. 
4 Consonante. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Sustituir loa signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y vertical-
mente lo que sigue: 
1 Pecado. 
9 Tiempo de verbo.. 
3 Flor. 
4 En la agricultura. 
Terceto de s í l a b a s , 
(Por M. T. l i io . ) . 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
Sustituir las sl^noa por letras, da modo 
que en la primora línea horizontal y primea 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea y segundo grupo vertical: 
Tiempo de verbo. 
Tercera linea idem y tercer grupo idem: 
Puerto pescador do España . 
S o í u o i o ne*. 
A l Anagrama anterior: 
ELISA MONTERO. 
Al Jeroglltico anterior: 
SEN A DO. 
A l Logogrifo numérico: 
CRISTOBAL. 
Al rombo anterior: 
I 
O R A 
I R E N E 
A N A 
E 
Al Cuadrado anterior: 
A T I L 
T O R A 
A 
L 
I R E N E 
L A N A 
A L E R 
R 
O 
Han remitido «oluciones: 
Mr. Merlo; J. de L . (Víbora); El de Ba-
tabanó; I . N. Dalecio. 
Imprenta y fcíercolipia de'. DlARIl) DE U HAJÜfl̂  
